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C A U S A R U M  
EXHIBENS 
Corpus Gravaminiim iina ciim dcduda Spe-
cie&: Juris,6c Fadi dc Attentatis vcl Cri-
minibus Publicis ac Privatis 
in jbus Adtionibus Juridicis N I M I R U M: 
J / j  I m a ,  S t r i B i J f t m i y u r i s , r a t i o f i e i m u d i r x  V i o l a t i o m s f j i p r e m o r u m J u -
riwn ^  Regalium Maj, acReipubl,Fohn,^ M.D,Lirtbuani(ic,fiec 
non Dom, Ducal, Curlandia ; 
In Ilda. Vi Bonorum di^orum Neuhoff Raptorum et qviderfi non attenta 
Summa ^ fpeciali ProteHione Sac, Rrg, Alqj. cum Ajfenfu Dom, Duc, 
babita^ attentatorum} 
In 11Ita.Jtijurianun tantum funpliciter ac privatim Criminali GENE-
ROSl CAROLI EWALDI KLOPMANN, in Ducatu Curlandia: 
Ducal.CapitanciCandavicnfis, Acf^oris &DcJatoi is ^tizvicc citantis, 
contia 
GnrofbsConriliariosfuprcniosRcgentcs fcuimprimis ac fpcci.ilitcr 
4icen(lo,contr«Gntrot Chn/Iophcrum FritJtricum a SackfM lAi-Landhoffrnciftcrmn, ^  
Ctrolum Firckj ruprcmum Burg^ravium Ducatuum Curl. 6c Scmigallix, attj; Partcm 
compliccm ipHiq; adhxrcntcm. 
J41» vtl fit Prremprorie m Cr/mtnMiter aJ Tbrcn. Mdf. fit4r9i; 
F* fv® ad hatc tc iltmtmt» km)tn ProctJftij hnfumyptrimm itmppris, ntm/if ; ultra jam 
circivr If cmr/iirpMtchurn, inqvibui Imcu*^; inPolonia rum Plcniirimo rclo ac 
AiTuluttatc Patriotica, occ non hincindc tot tantiiq; facilccomputandis Sumptibut X/7« tx 
Propriit Imptnjit ^mfitm viffiUniiam yuriJittm, tam circa Pri\atum Aium intcrc/rc, 
(^vim fixcipatpr§fier Boniim Pukliemm in non nifiimtiirtnJs «c tJmiui/Irtii-
Ja/clit yu/liiiM fidclitcr adhibuit 
idcm Cuprn nomin.itns Ador 
sJ Pr^ftmt fr§ Vliimist» txcismani /.V SOMIS'E DOMISI: 
FiAT jllSTITIA, HKRHAT MUNDUS. 
\ ILN/F, AnnoDomini 1746. 
JUSTITIyE 
SACRiE REGI^ MAIESTATIS 
^nu noH 
Reflexionibus 
T otius Ser.Reipubl.Polon.& M.DXitthuan, 
atqve 
Domus Ducalis Curlandife, 
Seu/7/??/ninLivoniaCurlandiae& Semgallis Celfijfmi 
Ducis in pofterum Emolumentum tandem ad Prae/ens 
•perviam JjiJlitia efFedtive abolendorum Gravamimim 
tot tantorumq; Momentorum-, tam circa PuUica> 
qvam Privata Evidentiumi 
Hxc ipfa fiducialiter exhibcc 
fubditiflimo Patriotko Zeloac Oi^y^mwfirfjnullamrecompenrationem 
nfuper expedans, fed ]potius mnntjijufiitiam ubiqjlocorum facrofandle 
pradlicabilem, finecdum de Tuhlico^fiiltem circa fuum Intereflc 
privatum efflagitanter obfecrando. 
' SUSPIRANS ACTOR. 
Pro Notitia & Memoria. 
I.) Litcra: ordinaria? mcrita feu ftatum caufarum atq; gravaminumcaufis immediate incor-
poratorum defcribunt. 
2) Minores vero Literx allegata Documenta, Argumenta & Deduftiones Juriumfundamenta-
lium&SupremorumRegalium Maj. Reipubl, ac Domus Ducalis totiusq; Statui Curlan-
dias, itaq; Statum controverlice& rationesdecidcndi exprimunt. 
3) NB NB. Pag 24 ubi lia:cinduplo invcniuntur, ab ibibrevis & fuccinda Relatio Gc« 
neralis, feu Compendium Gravammum fadorum & attentatorum generaliter omnium (ali-
asproqvalificatiscaufarumcircumftantiisdiftindtefulius ac fpecialitcr deduftorum) usqve 
ad Catliegoriam feu petitum currit & patct, 
Totiim I.1GC opns iVigntm e/i attentiouisyti/litice; agitur enirn juridicc de honore,fama, 
vita & fortuna, imo realiter cle opprejjione libertatis Nobilitatis,fiec non dc Ifjijjimisyu-
rihns S,R.M.TotiHsq-,Ser. Reipublica, acRcqvoci^ effe^livew tnateria flatusde Bono 
Publieo, prout id intra pluribus vifum patet^ 
NB. 
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NB. Des etimfunt Caufa proiit ifta Seqventibus pate-
bunt dtftiuCfe. 
Terminut ^tiui ftu definitivus exQtationt peremptoriaCrhninali 
M E R I T U M 
JmaCAUSM ABoriSy qv£ Ratio?ie Capiianeatus ejusCandavienfis in 
nonviolandisKegalibusac^iiribusCardinalibtuM({i, Reipul. Do-
mis Ducalis Curlandi^fundatayABioneJlriBifvni Juris comprehen-
ditur.ejlTALE: 
Anno i7^oCcirifrimusnuncpicdcfunclusDux CurlancliacFerdi- o/pW 7«. 
nandusdcditGnrsoAd\ori(utipl\GnrsiCitati id ncgarc non x)t/iitura a-
tamoblu/lrumDomusqvam mcrita Perfonac fpcciaJitcr cxprclTa Di-c?«ri datum. 
ploma Inveftiturz vulgo: PriviJcgium, fupra Capitancatum Candavi-
cnfem j VideaturinterDocumcntacum annexis argumcntis. 
Irao. InaftisrationcejusdcmCapiraneatusfubNum. I roo Privilcgium. 
jnfundamcnto hujuspriviJcgiatusCapitaneusCandavicnfisadPrz-
fens Ador abfcnte Principc apud coniiliarios Kegcnrcs bis fecit in-
Aantias folito morc dc folita formali inftallationc, vide in forma 
probantcintcroriginalia fub Lit. A 
Hiinfupcrtuncrcfultatum n)odica:cxpe(flanfixdcdcrunf,tc(iorc InflaUamfk' 
cujus id ncc apice tciigcrunt,qvod pollca & nunc fub variis (idisac fibi fffitdregtn» 
in viccm contradiccniibus-putatiyisprartextibus ipfiqivcritati obrtan-
tibus, nimis tcmcrc & inaudito in vanum objiccrcnon crubcfcunt, 
ncmpc:acfi iflud Privilcgiumab a<florc in virtutcKc^aliumSac. Kcg. 
Maj. atq» DomusDucalisCurlandiarobtcntum a Cclliirimo Duceilid-
paliter abfcntc datum, confcqvcntcr propter talcm Ipfius illcgalcm 
abfcntiamcontrajura clTcf,vcl acfi qvicqvamaliud Icgalitatis Privilc-
giatoobftarct} aft potius lcgalitatem omnigcnam ac lcgitimationcm 
abcodcm a<florc pra:fentc,N« infundamcnto hujus Privilegii, qva:fitz 
JntromilTionis ipfimct protuncpcr omnia ac in omnibus dcbitc rc-
cognofccndo, hanc ipfam inrtallationcm tantum dirtulcrunt fculi-
initarunt, donccidcm Capicancatus a Pcrfona modcrni illurtrinimi 
Domini Comitis Kcyfcrlingk cvacuatus ficrct. 
lliJo. Vtdc RcTulrarum Coniilitrioram ad pciiram jnAaJJjtioncm A^iorit Jc tantuik 
cipc^Undo, ibidcm tatcr ottginalia Tub Ltc. C. 
Uiiq» hic ipfc tumtcmporis cundcmCapitancatum NR. non tan-
qvam a Ducc Icgitimc privilcgiatusCapifancuspnrtidcb.it, rcdainici 
& colligatifui, iicmpcconfiliarii fuprcmi, huncc Capifancatfim ipfi 
indcbitc in poflcirioncm dcdcranf,A: fic idcmCapitancatns ab l|>fo tan-
fuimuodo cum appropriato tifuloqvafiCapicanci Ducalis ad inrcrim 
A pollidc-
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pofTidebatur: Qu9cl,qviacitatiicl a!iter,niminim lacfiipfea Duce le-
gitime privilegiatusfeuiiivcititus Capitancus Ducalis, confeqventer 
Capitaneatus idem tunc nondumlegiilitervacMusim^tty contramanife-
ftamveritatem interoEtera confufa blatci'anter objicere qvoqj non 
erubefcunt, ad probandujn jiii-e teneantur. 
Vofleavero a- nihilominus pro evitando omni /Irepitu JurisGnrs.Ac\or eti-
am hoc modicum tempus fupra fatz tum infiantanez Evacuationis 
^.p^^^j^^o^^j^.Keyferlingkianac^itaqj ipfifTimamqvoq; ceflationem impedimenti ab 
rafuprcma ac ipfis Coniiliariis tunc tantum pro tempore objedi, cum omni pacifico 
Regalia Mry. animo expe(flavit j Gnrsi veroConfiliarii Supremi attamen in Poft-fa-
Reipubl, £5 tamcontraidem proprium fuum refultatum& qvidem in injurio-
fiffimampoflpofitionem perfonalemGnrsi Acl.oris,nec non in realcm 
taiThJcivfa caufuionem ejusdem magnoi'um damnorum,l^u in apertifTimam des-
Regentia <ir.poticam privationem panisbenemerentium eidema celfi(r.Duce,di-
temavit, b" plomateinvefliturjEfupraCapitaneatumbenigne diftributi, acex gra-
qvidem fuh tia principis dati,ab ipiismetLimitatam InftallationemAclori denega-
per-jerfe ficlo, ^ iiccontra A^florem privata delida commiferunt,qvam qvod 
eft,eundemCapitaneatum Adoris aliis contra omnia jura 
flcdifpenfationis acordinationisS.R.M.& totiusSer» Reipublica: atqve 
redditi boma- contra q vsEvis jura cardinalia in genere ac in fpecie contra Padla fubje-
gii Ducis, (ftionis Sc fubfecutam fpecialemincorporationem, nec non formu-
- lamRegiminisCurlandix, ejusdemq; antiqvifFmiam Praxin continu-
amcircadandadiplomata &Privilegia invefliturarum, feu diftributi-
onisdignitatum publicarum,panisq; Bene-Merentium foli Principi 
imprimis a Perfonalitate foIennifTime difienfatOf aut inveftito Competentia 
fubftbi po/Ieafi^o Pratextu abfentia Ducis^ac nonduminveftiti Primifis feu perverfe al~ 
legatte decifionis commiflbrialis de Anno lyiy.fibimet pote^atemqvoq.-acfi 
privilegandiy vel Beneficiapublica confcrQndi inaftdiroac de favfto arrogan' 
doy itaqj nimis publicacriminacommittendoputativeconferreatten-
tzvnnt'.Cumtamen Princepslegaliter abfensipCa natura ]m'isprafens^confeqventer 
j. ^ r4/z,praecipuein mereRegalibusu]isfJfm/>^r4Wi/«w, 
insPratextus Hltio. Vide in Conftitutione Regni de anno r 726 de Ducatu Curlandia» conccrnentern 
ex conflituti- cUufulam difpenfationis aprrfotialitate adeo fafta;, feu abfentix Ducis inter alia cjvoq; ob eve-
c«e de 4nno ipfius fenectutem adeo pro Legali folenniifime declarata», ut nec pro reddendo Homagio 
•172^ pra:fentia ejus, alias coram ipfo Throno Ma; ac facie totius Reipubl. profedo multo plus, 
qvam in Ducatufuo debita, reqvireretur, qvamvisDux ibi Vafallus hic autem inDucatu Domi-
nus itaq; debitum majus Vafalli fcmper magis dcbito minori Domini confiderandum. 
^crhHs^Re^i-' IVto. Videinaftis mecricisRegnitotRefcriptaRegiadeNB:circaRegaIia,fcu JuraPer-
^ fonalia Pra:rogativa Dncalia obtemperando Duci;amanteaemanata. 
V to.Vidc ibidemRefcriptumRegium die ^vojunii Anno 1726 ad Status Curlandixedi-
tum, tenorc cujus jam tunc hic Prxtextus abfcntiacac nondum redditi Homagii DucisFerdinan* 
dirpecialiter prohibitus, etne fub hoccePraftextu qvicquam attentare pra?fumant, fat intim<i-
tum eft, ^Vlto 
Vlto.Vidcibidemquoq; poftea Dcclarationcm expreffam per Refciriptum rcglum in 
Fundamentoiiujus fupra aliegatx Conftitutionis, Anno 1727 26 Aprillis ad ftatus Curlan-
dix dc obtemperando Duci lcgaiiter abfenti, datam„ 
VII mo VidcDiploma invertttura^Eidem Duci Ferdinaodo VarfaTiajdatum^pcr Keftitatio ex 
qaod in omnibusJuribusSuisDucalibus, & lic imprimis in juribus fuisPerfonalibus per fe Pra: ipfijjima invc 
rogativis, nimirum Beneficia publicaconfcrendi/euRegalia Domus Sua;Ducalis cjccrcendi.fatJtitura Ducti 
confirmatusfuvt. folenntffimt 
VIII vo^Refeirhuc Privilegiuminadis fubNum, Imo vifura,ncmpc: idemdato fijQpera^a. 
tcftante poft folcnmfllmeaDuce vigoreallegataiconftitutionisde ^,1726 obtentam difpen-
fationem a pcrfonalitate, itaq; NB: a folenniUime legaliter abfente, tanqvam a przfente Princi-
pe Gnrfo a^tori bcnignc ex gratia ducali diftributum,ac pari modo poft allegatam A, 1791 fub • 
fccutam invcftituram & pra:ftitum Homagium^in qvoDux etiam fupra inviolabiiitatcm jurium 
aclcgumPatritejam ipfemet juraverat, confeqventcr NB, in poftfadlo ex propoflto nilin con-
trarium eorundemfine perjurio agere poterat) ab ipfoDuceinveftito abundeqvoq; ratifica-
tum & roboratum e/fe. Teftanturidultimumtot refcripta Ducis poft inveftituram data, ac 
rcmoto infupernotori6(fiplacet)adrevifioneminteroriginaliaprofuperfluoparata,quod,quia fJoc locddire-
id ipfum citati, eorumq; complices CoIIcga: nunc demum contra omne Veritatis fundamentum a citatii 
decolorandis fuis attentatis intercasteraabfona attamen negant, et contra confufe blatcrant irefponden-
ncfi idem Privilcgium a Principe NB: illegalitcr abfcnte, conleqvcnter indcbite datum, itcnTac« dnm, qvando 
fi iftud tantum ante perfonalem inveftituram datum,poft hanc Ipfam Inveftituram vero nullum itive/iitu 
aDuce perfonaiiter five (pecialiter invcftito acceflum robur, vel confolidationem juris ohii-yotn principis 
nuiiret.finc Ellypfiextoto diftinclrereprobare teneantur;adhaec pro illuftratione hujuscrino-
menirei, quoq;ab ipfisdirede rcfpondendum : utrttmfeu qvandopofifolennijjitttam difpen^ contraregalta 
fationem aperfonalitate,V€l po/i Ipfam Inve/iituram a Duce Ferdinando etiam fpecialiter et fimilia non 
perfonaliter acceptam,Regalia Maj',^Domusducalisdefa^o violarefeu Capitaneatuta ado-^ff^ntaverint 
ris aliis putative confirre non attentaverint; 
Aftqvoniam hxcceab ipfis attentata publicaunacuminfuper conncxis pluribusfequen- Princepsvero 
tibus poftinveftituram nonfadaefle, nunqvam reprobare polTunt, qvareergo: acfi de illega-^ fimultanee 
liter abfcnte, feu de nondum inveftito Duce contra qvajvis ventatis ac rationis fundamenta fru- ^  
'ltrajaftitarenoncrubefcunt?utiq;hiipficitatiomniaperfonaIia JuraDucis Ferdinandi apud perronaliter 
TotamSer Rcmpubl:ob fetvitiaqvondam inbello pracftitafingulariter bcnemcriti,& ex inveflitus fu-
qva ftirpe ducali tum temporis tam in proceribus fuis fimultanee inveftiti.quam manifefte lega-
liter abfcntis, & pro femetipfo fpecialiter vel perfonalitrr inveftiti, ideoq; fic nonfolum in fum-
n\umpraejudicium Totius Domus Ducalis & pro tunc,& pro nunc mcre Prjerogativa duc«lia fed 
^tiam ipfiflimae S;R:Maj'totiusq; SiReipubl: Rcgalia acjura fuprcma,in qvibus ad prxfens caufx 
juridiczGnrfi Adoris indiflblubiliterfundata:, dcspoticeac inaudito violare attentarunt,ipfi-
met autcm (uti notorium) poftea fado Duci Curlandiae Biron Pctropolis Refidenti, qui ex no-
triffimaftirpe erat.confeqvcnter nullam fimultaneam inveftituram prx (e habebat vel habcrepo -
tcrat NB antc, qvam idcm aPcrfbnalitatc difpenfatus ac unqvam ullo modo inveltitus, potius 
veroNB planeextraLimites Regni abfens erat, attamen jam plenarium rcgimen in Feudofinc 
ulla contradiftione concefferunt, 
IX no« Vide exprelfum § 4 FormuIxRegiminis Curlandia:,vigore cujusConfiliarios Deducti» 
abfentc Principc(NB qvamvis tali,qvi necdum quovis falvo jure S. Reg: Mai:& Rcipubl: ibidem Regalium ac 
fpccialitcrrcfcrvatogavifus, intelligenter confervanda autoritate dncali, nor\jtirium pra-
fub alio, lcd: fubippus Principis ahfentis nomine, interun admmifirationis munia, eticm ibi- rogativor. 
dnncircafolamjufiitiam acbonum Ordinem aconomicumexprejjisverhis defiuita, haberc o- Perfonalium 
portct; ctcnim, fifub hifceadminiftrationismuniisqvoq;rcgaIiaofnbusPrincipisinha:rentia,-t)o»J7/J Du-
^ ^ ° {iXtcmcaUexforjnu. 
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la Regiminis faltem cointelHgl poffent, fcqverctur fam ex eodem contextu, in <jvo nimlrum: ctiam de Infir-
C«r/. 1^0 Principedidum,ftatim hoc abfurdum,qvod ftPrincepsinterdumtantumfebriinfirmusfo-
ret^confiliariispro fuoLubitu in continentiqvoq; fuper beneficia publicadiplomata inveftftH-
rarum diftribuereliceret. Deniq; jam fuper totum hunc jf ^tum omne jus falvum Sac: R;M: 
& Reipubl; exprclfe in eo ipfojj" fpecialiter refervatum/& fic Princeps vigore hujus plenarie 
difpenfaripotuit; prout(uti fupratam probatum, quam plusinfraadhucprobabitur)^uo^;«>-
ca omnta exigentiafolennijjime difpenfatus erat^ xqve, ac ex perverfe a cita-
tis allegata commi fforiali decifione de ipfis, nempe: Confiliariis nec fpeciofus praetex-
tus, multominusprobatiunculaqvasdamfupereft, qvod fupra& contra dire(3:ara Prareminen-
tlam ac AutoritatemDucis et de illegalitate ipfius abfentiar a foIoDominio fupremo Maj: &Rci-
publ, discerneBda, judicare, confeqventer minime tuin, cum Dux a perfonalitatc jam folennis-
limedifpcnfatusimotamperfimultaneam, qvam fpecialem inveftituram in omnibus furibas 
luis, pra:cipue perfonalibus prajrogativis fat confirraatus, non folum fupra ac contra totiusDo -
.Tius Ducalis, fedetiam ipfiflimarSac. Reg, Ma;,totiusq; Reipubl, EfTentiali/Iima Hegalia in 
audito adminiftrationis munia extendere, itaq; ciFrenata pertinacitatc apertifiima crimina 
publicaunacummagnainjuria, majoribusq; adhaec damnis privatorum intercin»ntiura at-
tentarefibi licuerit, feuliceat. 
Vrobatioiire • Xmo. Vide §2dura ibi antecedenten^ et patebit, qvodPrincipi^usfnttmperfonale pra-
fla ac ipfjji- rogativum adeo antecedenter refervatttm, ut ei liceret, in cafum exigentia: cjvoq; Cancellarium 
mis verbis f^texqvovis nobililndigenaNB qvamvisnoaofficiatofmodofitdodus )creare. Namabfonum 
tademformu-t^, qvodadverfarii Ad^orishuccontraomnemrationemqvoq; Prxfentiam Ducisqvafi fubin-
la Regimin, telligendam efIc,addendo reftringunt: Cumfcilicet Dux non abfens Ducatu fit; utiq; nec inVer» 
qvod Regalia bisnecinfenfuhujusantecedentisfeorfivi $ adi hxcillorumaddita, SiT nuncprimum fi^ia 
immediate a legitur, necfaltem ex parte intelligibilis inTcnitur, tnnc nimis fuperjiuum 
perfona Prin-fuijfet, Principi prafenti id in feparato antcccdenti $. exprejfe refervare, qvsd per fe profe-
cipis feuDu- non Conjiliariis, fed fcmper Praieminenti CelfitudmiPrincipis competeret, confeqventcr 
cis Curl, ^s-talcmabfonuminvolvferetfcnfum: acfinempc^yfiy^e $ 3 nonfuijfet antecedenter exprejfe 
fendeam, pojttusy etiamPra:fenteDuce inDucatu, attamen RegaliaqvoqjnonDucI, fedcjusminiftris 
Confiliariis fupremis difponere competerent &c. itaq; Dux vel abfens, vel pracfens, (cmpct 
tamenerga autoritatem Miniftrorum fuorumnihil clfet, vel tantum eiretad commodandum 
Nomen fuum Miniftris, ut fupra & contralpfum de proprio fuo lubitu ac intereffe privaK> 
regere, omniaq; jura ducalia, qvinimo! etmerc perfonalia Ducis feuRegalia totius Domus Du-
calis invertere ac ufurparc poflent. Patet ergo quoq; ex hac illorum analyzata intcrprxtatio-
nc Cratione ab ipfis addita: Requifitionis Prsfcntiai Ducis) fat abunde ac ubiq; abfurdum, qvod 
Contextu/jforum^ & 5*4 plus ad hucrevclatur, dum fic reitcrantercum majori illuftratio-
«ic ibidem cxftat, nt nimirum aditusad qvavis officia ^ dignitates Volnntate, gra-
tialjf henevolentiaPrincipisTantumexpreira, apagcergo Confiliariorum hac inmatc-
riadiredte contra mentem, autoritatcmRegaliaq; Principis fui, Sentientium) patere debeat, 
& ut infuper omnes juxta proximo fubfeqventem §55. Ejusdem formula: /^egiminis, Principi 
obedientiam ac honorem exhibeant; Ex qvibus itaq; faepc rciteratis § §vis Jura perfonalia pra:-
rogativa juxtaBrocardiconPoliticumoffibus Principum inhasrentia nempe; dc conferendis 
dignitatibus publicis, vel in diftributionePanis bcne mcrentium toties qvoties refervata Princi< 
piscxpreflisfime concernentibus, fatfatis diftindte&abundeconftat^ RegaliaDomus Ducalis 
Curlandia?ab adminiftrationis Muniis in 4^0 § abfente Principe, Confiliariis Regentibus circa 
ibidem definitam folam Juftitiam & bonum ordinem Oeconomicum tantum conccflis, toto 
ccelodiftare, imo&profedtohosipfos$§: Ipfifl^imaRegaliatamfxpiiTimeac rciteranter con-
tcrnentes, proptereapluriespofitos&multotiesexpreflosefle, utConfiliariis tanto minuseti-
am in poftwum aliqvis practcxtuhis irripcrct; fcu talitcr-qvaliter eveniret, vcl inferpcret, qvo fc 
cmancipare 
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emaflaparepolfcntrlntcr liarc adminiftratlonis muniaipfls conccfTa, contra Jura Pcrfonalia 
ptsrogativaPrincipis, feu Regaliaqvicqvam attcntare, & llc non folum libimet ipfis una cum 
colligatis ac favoritis Aiis,aut plus licicantibus contra exprefTamautoritatcm, mcntem ac volun -
tatemPrincipisfui, fubabufoNominis cjus, gratiamDucalem, feudignitates publicas & pa-
ncm benc mcrentium proptio lubituqvafidiftribucre confc<|ventcr invito Duce, qvafi dignita-
rios Ducis Duci obtruderc, fcd etiam tali modo Domum Ducalem proptcr folam abfcntiam 
Ducis omnibus Juribus Prairogacivis, fivcmcreRegalibus totaliter privarc, imo etiam c6 ipfo 
omnes bcnc mcritos aPrincipefic nullamgratiam diftribuere potcntc, vcl plane avellerc, ve( 
unacum autoritate ac intcreflc cjusdcm ceu DominiPatrijE,defpotice fupprimcre & annihilarc^ 
Xlmo. Rcfcr huc pro fupcrfluo praxin continuam celfiflimorum Ducum Curi. Jacobi e Pfobatio ex 
Svccia, Fridcrici Cafimiri c Brandcnburgo, ncc non ipfius Fcrdinandi e Polonia & Gedan»,qri Pyaxi eoruin 
omnes Ducatu abfcntes & qvidem ultimus, qvamyis tunc nondum perfonaliter inveftitus, atta- continua 
men,imoantcatantumTutorionomine tumminorcnnisDucisCurl,Fridcrici Wilhelmi, po-
fteapoftfatahujus Jurefuccc/fionis ad fcdcvoluto, profemetipfoPcrfbnalia Jura Prazrogativa, 
fcn Regalia Domus Ducalis fempcr, & finc ulla unqvam contradidlione fatla, debite, decentcr 
ac legalitcr habuerunt, itaq; tamabolim antc, qvam NB. poft perverfe nuncdemum a citatis 
«IlcgatamCommiflbrial.decifioncmde Annoiyiy. Confiliarios Supremos una cum ca:teris 
dignitariis, utpote: Gnrs. Kcyferlingk inCanccIIarium.Bruggen in LandmarcchaIeum,aIiosq; 
in alios digniurios ip/e DuxFerdiHandus ^ ah/etts, qvidem tum necdum dPerfonalitate 
fiUnntfJime diffenfatus^necdum invefiitus fltao forfanncminc contra fomniantc, ci gratia 
Ducali Regaliter creavic. 
Xllmo. Rcfer huc qvoq; ipfifllmam Praiin coram facie ComniilTionis Magna? Anno » -
1727 fadtam dum tunc ipfi Generofi Confiliarii Supremi, nempc: nuncpie defunfti Suprcmus ^ ' 'fv 
Burggrabius Kosciusko & Landmarefckalleus Hahn, qvi procul dubio xqve confcicntiofe, ^ 
alii legitimiDignitariifupradecifionem commifrorialem de Anno 1717 juraverant, cxprcfle 
in fundamcntoRcgalium Domus Ducalis, fcu mcrePcrfonalium Jurium PrxrogativorumDucis, ww-
id eft fpccialitcrdiccndorinFundamcnto Privilegii a DuceFcrdinando eidcm //fl^«dati,contra deAnna 
gcncrofum Brackel,qua tumtemporisUfurpatorcmLandmarfchalcatus Iegaliterproteftatifunt, 
confequenterjuridicamaftionemtantuminftitucndo, ftatim coraniFacie ipfilllmx 
onismagna:(NB,qvxanterioremdecifioncmcommifriorialcm de A. I^i^.confirmando^pro-
ccrto nil horum ia contrarium ejus,vclproprix fuzconfirmationis admifi{Ict,fiin ca juxta oblo- '7^7' 
ctttioRCS,fcu putativas objcdiones citatorum ci eadcm male compilatas,quicquam ad Rombum 
hujus matcrix mereRcg:rcaIitcr inveniffct^finc ulla contradiftionc idemPrivil.ducis fupcrLand--
marfchalcatum inveftitus genrf«Hahn ad poficflioncm hujus a duce obtcnti Landmarfchaicatus 
fui debitc admiffus* Probatur hoc ultra notorium cx adtis ejusdem commifiionis magncc.j^o-. 
Modo ergo a citatis fuisq; complicibus CoIIcgis Finck & Behr coadcitatis rebus tam adco mani-
fcftc contrariis, nihil ominus adhuc plane perverfa interprrftationc hifcc ambabus commiflio-
nibusCnc dicam totiRcipubhqva pcr conftitutioncsRegni dcAjy 3 3 &17 3 6*Hafce ambas com-
mi/Iioncs^qvoq; confirmanri)«/»iiVahfurde ^  nefarie imputaripote/},acJt nimirum: ab anteri-
tre commijjionede A^ijiy^contra exprejfajura fundamentaliafeu cardinaliaDucatuum 
Curlandice ^ Semigallia, eorumq;Praxin continuatnfupra fat deduBam acprobatavi, atta-
men mere^ Perfonalia lura Prarogativa vel Regalia Domus Ducalis, legaliter ahfente,feu non-
dum fpecialiter invefiito Duce nihili fafta, conjtliariisq', contra mentem ac voluntatem expref-
fam Ducis, iniojtcdireilefupra ^  contra ipfum Ducem inter aetera qvoq^ datayfive comejfa 
tjfent, Dux vero tali tnodo omnihus jurihus, imo £5*mere Perfonalihus fuis Preerogativis pri~ 
vandus,feu eo ipfiqvajiexfettdatus cenfendu^ ejfe deberetl velacjipofierior comfnijjio magnei 
de A, .quicqvame iiametro contrariifeuprcejudiciofiplus fatce anterioris comtnifftonis 
de /4^iyi'^.confeqvettter ^ fuimet ipjtus,nintirum: ratione sonjirmationisfuper illam per hanc 
% ipfam-
Refpondeatur ipfammetfa&a, sperti ineongrue, imo qvafiflolide admifijfet, Jeu Cfmmifijfet ? reffotideatw 
trgo infuper infuperjure ab ipfis citatis direfte faltem in reparandam famam carundem ambarum commii.» 
acitatis Nfionum Rcgiarum,aUas per fc bonam, ac vcnerandam,tali vero incptiiHmo imputato manifeftc 
hic etiam ofFenfam» 
XIII mo. Rcfercnim huc hoccc difcrimcn juris, nempc: cum quldem commi/fio dc A. 
1717»^ qvidem tum tempons NB.ftante contumacia Principis,in contumaciam ipfius nondum 
DeduBio dis- Perfonalitcr inveftiti, vcl a Pcrfonalitate solenniflimc difpenfati ftatuerit, ut Principc non invc-
criminisjuris ftito,qvoq; RegaIia,fcuPra:rog^itiva ipfius Jura Perfonalia a confiliariis difpoai poflcnt, tamcn 
sirca perverfe fcmperfana racione id non contra jura fundamentalia & Regni, et Patria^, corumq; praxin con-
aRegentiaeb-tinuzm, nec non contraomniajurapoIiticaabfurdcfa(flum, aft potiusfecundum horum con-
je^um pun-formitatem ex laudabili prarcautionc politica fancitum, feu provifum efTe^Iegaliter imo ipfa na-
dumjnCom' turaomnium juriumac legum dcbitc intelligendum, idcft: qvatenus id ipfum Principe tali 
mifforialibus protunccontumace^ nondum perfonaliter tnve/iito, in poftcrum fottafTe cvcntum cafuum 
Decifionibus urgcntium Juribus ac Icgibus qva extra-ordinatium qvid, minimc prohibitorum, pro intcgcr-
de Ao^ 1717. rima confervationc ftatus fcudi a Republica non avcllcndi, loco qvafi vinculi, fcu poena? evcn-
non contra re^ tualis contumacia; majoris nccellarium foret; Vcrbi gratia; Si Princeps non invcftiius fimpli» 
galiajuraDo-citercotttumaxHzmc adhucfivc continuatalicontumacia fimplici, fucccffu tcmporum etiam 
musDucaUfedpropter abfentiam Perfonalitatis in ipfa matet ia flatus direile reqvifitce, nimis contttmax exi" 
contra folam flendo, in apcrtam convulfioncm ftatus,fcu avulfioncm fcudi homagium fpecialitcr prajftandum' 
Perfonam nuncqvam pra:ftarc dcclararet, vcl idem fempcr rccufaret, vcl contra Jura fundamcntalia cxtcr-
Principis rancis, alienigcnisve, tanqvam crcaturis fuis in pra;judicium indigcnarumbcne-mcritorum^ 
tunc contU' icaq; in Confufionem ftatus Diplomata invcftiturarum fupcr dignitatcsftatus publici fcudalis 
macis pro ra-diaceintcntaret, vel qvicqvamaliud manifcfta* felonix, feu manifcftae violationis juriumfun» 
tione (latus damcntalium ftatus fcudi cx nimia contumacia committcrct, cum nempc: contumacia Princi» 
fve«fttfl/i?frpisficnimisinpofterumaugmcntataforet, velingrandcfcerct; nonOutem, utetiamtum, cum 
fancitum^ Princeps ab omni contumacia liber,imo fpecialiter inveflitus, nihilominus qveq\ tali Confiliarii 
Regentcs diredle obftarcnt; Utiq; qvod fic, & non aliter, vcl contra antiqva jura fundamentalia 
ha:c lcx nova plus allegata: commiflionis dc Anno 1717 debitc ac convcnienter intclligenda 
atq;haudpervcrfcinterprajtanda,probaturtantomagis, qvanto etiam §vo formulx Regi-
minis CuiJandia;,qvam tamcn qva Icgem cardinalem totius ftatus Ducalis Rcipublicz fubncxi» 
ipfacommisfioanimum invcrtcndi nechabuit, ncc habcrc potuit, inter alia Jura hunc ftatura 
Ducalem concerncntia, exprcfle providendo, fancitum, m nimirum omnia, qvxhacipfaformu-
laRcgiminiscontinerentur, non folum pailis prima? fubjedionis hujus provinciar, fed etiam 
Juribus aliorum Printipum Vafallorum, feudali titulo provincias poflidentium, atq; adeo ipfi 
tfqvitati ac juftitia: efTent conformia, 
NB, Qv«niam nunc ncc expra:fatis paAis fubjeftionis, ncc cx aliqvo Jurc fcudali Chrya. 
oftcndi, nec ex arqvo & jufto faltem dcduci poteft, qvod juxta horum conformitatem cuidam Re-
gentiac mere Jura PcrfonaHaPr;erogativa,feu ipfiflimaRegaliaPrincipis fui direfte contra mcn-
tem, autoritatcm& intercflc cjusdem Domini fui fub qvovis titulo attcntarc, vel fub aliqvo 
prxtcxtu, multo minus toties.qvotics interdi<fto, feu ficdcfadto ufurparc, & violareliceat;crgo 
fcnfus decifionis plus fataeCommiflionisdcAnnoi^F^, nc his prarmiflis difformiflTimus fiat, 
non alitcr, nifi his ipfis conformis dcbite ac convenienter cointelligcndus, nullatcnus autem, 
utiCitati nunc nimis impudenter & temerc faciunt, contra incptiflime compilandus, fiveha-
bcndus. 
Adha;c, qvamvlsadvcrfarii iterum hic contra jadlitarenr, hanc dcfinitioncm, fcu hocce 
definitum difcrimenjuris non cxprcflis verbis in allegata decifionc commilfionis dc Anno 1717« 
inveniri, facilctamcnreplicaretur: idem qvoad fenfum fat vifibile, idcoq; qvodcunq; infuper 
comrarium jamrcfutatumpaterc, duranimirura:dc Jurc confidciandum, legera novamhujuj 
coia-
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commifTioftifc millatenus contra antiqva ac ultra notorium hic probata & <!c<}uAa Jura,praecipue ftova «-
Fundamentalia& Rcgni& Patriaj,cotumq;praxin, ctiam coram ipfa facic fubfecuta: commi^o- anttqv 
nis magnac de Anno 1727 continuamCptoutfuprapct csufamGnrsHahnqvoq; fadumSc pro-/^'*'^ 
batum) durante antiqvo Jlatu Ducali ineptc interpr:etandam,deniq; hanc ipfam dcfinitionem, contra 
ficuti implicitcab illa anteriorc commi(TioncNB,tum temporis pro ratione ftatus non aliter, 7*""® 
ac f?c|uxta {cmpci fubintelligendam conformitatcm omnium Jurium, imprimis ac fpccialiter amenta-
fundamentaliumRegni &patriae cvcntualiter providendo fancitam,atq; ficinipfiffimaiEqvi- ^ 
tate ac Juftitialat vifam cftc, ita tamen pro tunccafu talinccdum adtualitcr exiftentc, civilltatis/ 
gratiaerga Principem omnibus juribus fuis, ob fimultaneam inveftituram ab ipfo principe 2«.^ 
ceptam, &necdumminimcalteratam, adhuc gaudentcm, explicite omiffam efle, modo autem"®* 
hic ad excutiendum chaos exinde a parte adverfa nunc perverfa: fi^lafutativce ohje&ionis, (falvo 
omni Refpedtu a parte adoris erga PrtfrogativaDomus Ducalis> in Bafi Jurium ac lcgum^ cx-
pliciteponendam fuiiTe. 
Probatur qvoq;h<fcdcfinitiocxco, qvod ifta commiflio dc Anno I717 ^ ccrftcro ncc 
aiinima Chrya Judicatum ftatuit, Principem acfi illcgaliter NB. Ducatu abfentem, aut propter 
ttntumaciam nondum fpecialiter invcftitum, & fic vel propterea, vel ex qvolibct alio capite Ju- . de£niti 
ris,Pr<frogativis Juribus Perfonalibus, fcuRcgalibus fuis ad interim privandum, vcl abjudican 
dumeffc; noHnifipraviacogmtionehujusflatuipojJihileforety ut idco confiliariis ^ 
tali Principi nimis cont\imAci (apagevero /Principi ah omtii contumacia lihero, ad hac per rf,^Li[r 
fpecialem inveflituram in omnihus jfurihus fuis Dticalibus fat confirmato ) in toto.confeqven- 1717 
tcr & inRegalibuspro integcrrima confcrvationeftatus fcudi, obftare liceret. Aft hoc plane 
non excufro,muIto minus judicato, plus fatacommiffiodcAnno 1717nec ftatuit necde fimplici J * 
&plano ftatuere, feuconcederepotuit, ut Confiliariis licitum erfet, propter folam ahfentiam 
DuciSjVelpropternondumabipCo y^ecia/ifer acceptam invefticuram omnia ipfiusPerfonalia 
Jura Prasrogativajfcu mereRegalia ad interim direftejfupra ac contra autoritarem, Prrfcminen-
tiam & IntereffeTotius Domus Ducalis ufurpare, multo minus, ut his, id eft: talibus,qvi ipfimet 
infundamento omnium prtfmifTorum Jurium Supremorum Sac, Reg. Maj. Totlusq; RcipubU 
atq;DomusDucalisCurIandi<fncutiqvamfuntveri, feulegitimi Confiliarii Dncisyfed tantum 
imo qvorum aliqvi ipfimct apud Duccm folicitati funt, ut illosin officiis publicis 
conftituendo confervare dignarctur,iroc vero non ohtento poflea de fa6io violenter ufurpatores 
dignitatum fuhlicarum fa^ifunt^ liceret, a Duce legitime privilegiis Ducalibus inveftitos, 
conftitutosaclegitimosdignitarios, tanqvam illegitimos viafacftircpcllerc, etde fadto acin-
auditoqvafi degradarc, c contrario fibimct ipfis, Favoritis & confangvineis fuis, aliis autcm non 
nifipro pccuniis benciicia publica alias gratiajtantum Principum bene-meritis diftribuenda, conehu 
pro fuo intcrcffe privato ac proprio lubitu diftribuere, vel uti vendere, itaq; non folum z\\os,fed ^ 
etiamfemet ipfos exprejfeynvito Duce qvaft dignitarios Ducis Duci inandito ohtrudere, 
fic maximejdivitare,imoad h<rc<?:ultraautoritatem totius illu 
ftrifiimi SenatusRegni (utiq; hicnecminimumCapitaneatum vuIgoStaroftiam, nec q*'oddam 
aliud Rcgale confcrrc poteft) atq; fic in apcrti/fimum defpe<ftum paritatis nobilitatis totius illu-
ftris ac gcncrofinimi ordinis eqveftris despotice exaltare, interea c6 ipfb Cclfiflimam scmper 
Pr<f-FmincntiamTotius Domus Ducaiis tam pro tunc & nunc,qvam confeqventer, NB.per talia 
nullibi terrarum audita pr^fudicata^ in pofterum,lub yiolentiflimo abufu nominis Ducis totali-
tcrdcbilitarc, velacfi annihiJarc&exftirparc. 
Probatur porro harc definitio excmplis notoriis infignium patriotarum; etenim generofus Prehatio ejus» 
qui temporecommifTionismagnx: A, i727comitiorum Ducatus Curlandix dem exemplis 
(irhallus crat, /'^wr^w^ff j^quietiamtctiusScatusCurlandiselegatusPoloniam bis fuit, & Gror- injt^nium fa-
Z/aye» pro tuncde Warthagen/qui tanquam Vir liberatifiimus ac infignis rerumftatus publici triotarum 
expcrs, vuJgo: ftatiftain tota patria notus,pro ccrto non Infciiveri Senfushujus decifionumy?flf«j, 
commiJfa-
ComiTilfroriaruim de A,T7I7confiiiarii regentcsrub fibicxcadcm pcrvcrfe 
ab ipfis habita decifione, arrogato prartextu quoq; Regaiia abfolute exercendi,iilis Beneficia pi^-
blica,nimiram: ambobus prioribus capitaneatum aftoris, imo, quod magis,uItimo ipfum carfi. 
cellariatum, ut ad partes ipforum](confiliariorum) in-ac fedu(ftificrent, putative etiam confer-
re attentarunt, ftatim nullitatem exindc putativx male compilata: collationis una cum reali 
gravitate talif fuo tempore ^ locoperferulam yuflitice maximepuniendiattentatipuhlici: de 
nempe inaudito ahufu nominis Principts contra ipfum Principem, imo contraftipremajura ^  
RegaliaMaj acReipuhliciS fat manifefta patriotice animadvertcndo,ha:c ipfa temere ac indebi-
tc fibi a fadlis confiliariis oblata beneficia acceptare jufte rccufaruntjitaq; ipfo fadlo confiliario» 
rum inauditam arrogantiam bencficia confcrcndi, apcrte & legaliter repudiarunt 5 cjvorum ul-
Probatio ex timusautemabipfo DuceFerdinando obtentum legitimum Privilegium tantum fupcr quen-
prtmcevts ju~ dam capitaneatum, cuni omni debita, qva par eft, gratitudin# accepit, 
»ibus fiinda- XIV mo. Probatur ex ipfiffimis paitis primxvx fub|edtionis Art. g vo, ac ex fubjcdionc 
mental.jtatus ^nlverfa Livonia fa<5la ClaUfl. to, nec non ex ipfiffima fpeciali fubfecuta incorporationeDu-
L«r/, qva tn~ j-atuuni Curlandia: & Scmigalli^, quorum omnium prxlibatorum documentorum autoritaSy 
vertere nuc* primacva Icx fundamentalis totius hvjus Status Reipublicac infeudati, fempiterna & nun-
usq;uUa ^f^^-tjuaminvertendafivemutanda^fj^Te^^f^tf/, quodregilia NB« immediate ac debite foli Perftnce 
mijj, aqve mt* pyjfidpis refervata atq\ concejfa. 
XV mo. Probant & ipfi citatijquod commifTorialis dccifio dc A.I717 xq; ac aliac eorum 
potutt. iiunc demiimfid:ce ohjeSiiones cos ncutiquam legitimare poflint, ex eo, quod ipfimet circa haec 
attentatapublicamalis luiscaufisplanediffidendo, ha<3:enusintra l^annos nonaufi funt, ia 
i;;ay«ri^coramThronoMaj..contraadoremfe)uridicedefenderc, ncc priusquam nunc pri-
frayiW»/<i<if«j^y^pQf^j3jj^2dumDecrctunlRegiumquafinoIentervoIenterin ternsino finali quicquam ad 
tentata O rcponendum tcntare, potius loco hujus puras devias pcrduclles, & difFugia illicitiffima continuo 
prajudicata aiigsfibi eligcreattentarunt; proutquoq; quiaPrivilegiumducale afto-
ftibl. per ipfa jjnum in tam adeo manifeftis perfonalibus juribus praerogativis, feu merc Rcgalibus ac fu-
pvemis non foIumDomusDucalis Curlandiae, fed etiam Sac: Reg; Ma); & T: S- Rcipubl. mani-
vias /woKo«o/y?fl«fe, quod ^pie defunBnsDux, etipfediva 7nemoriaSerl 
les partis Rex AUGUSTUS ILpariter ac modernus SeriRex noJ^ery^UGUSTUSIII^ fu^ticonCcivan^^ 
verfain alias inviolabilitatcm jurium & legumRegni acPatri<e in gencrc & m fpecie )uravcrant,attameii 
juridice pro* confja hocce Privilegium, aut fic Potius NB. diredlc contra omnia idiplum municntia jura (u-
eidenda hacce pj-cma; acfi eademcontrajuraetlcgcsPatria; efrcnt &c<f t.nimis tcmere difputantes,£fj' talimodS 
caufa^ gfjajti nunc id attentantes, de quo fummi debitiq; rcfpcdtus gratia crga manifefta Sacra Jura-
mcntaMaj;atq;Ducis, praecipueinfepulcris eorumminime confundendorum, ab[adorcnec 
^ttentatM conclufiodiftinftcformaripoteft,pluscrimina fuaadhuc augmcntarc, quam fc juiidiccfeulc 
hac a6tu ad» galiter defenderc videntur. 
huc in gran* Probata itaqj fpecie juris,aut potius dedudis ac probatis omnibus 
^^"^^^b^eaion fupremis,fundamentalibus,&RegalibusMajeftatisReipubl.ac 
^^gdvtrfari^r Ducalis, Sc fic totius regni & patriiE una cum exinde forman-
patet.acfinon dis,iisqj annexis argumentis ponderofiffimis propterea antecedenter 
fohm Dux, majori jam ex parte, qvia adverfarii hsec ipfa fundamenta caufarum 
/e<femwMaj.Adoris(proutinfrapluspatebit)nuncqvoq; infringere non erubes-
^ ^^'cuntjAcjtoremdecjEterofpeciem fadi una cumfeqventi fpeciejuris, 
facra continuando, inferre 
mentafua flcOportet,qvodGnrsicitati tam in abfolutum contrarium horum om-
fanaionesfu* nium praemilTorumjurium fupremorumeorundemq; praxeos conti-
nua: 
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'nuaenon minusadha£cdedudae,probat£e,ac argumentorum etiam tnviohhi-
fa natura Juf[itiae& aEqvitatis perfe fat manifeftorum ac evidentium,^'^^^^'^/^''*" 
^vam inapertifTmiam injuriam, atq; in magna damna Gnrsi Adoris 
imo contra proprium fuum fupra produdum Refultatum de Tantum cialiter' ac 
modice exped;ando,confeqventerro«fr^^ttj m l^hefi legitimum NB. YQ-pradpue in 
busficftantibus abipfismetdebite jamrecognitumCapitaneum, 
dernuma(floremqvafi desiradare.viafaditentaverint, ejusq; Capita-^^®'"^^^^''^'' 
A /* Xltfi CX 1)7^01)0'^ 
neatum (fibimet Ferfonaliajura Pr^rcgdtivafeu Regalia nonfolum Domus Ducalisjed nullate'-
M^/.beneficiaacdignitatespublicas conferendi, fervaf-
audite arrogando^ eaqj fimiJiter ufurpando) pofl folenniflime vigore con-/fwf. 
ftitutionis deA. i726declaratamdispensationem a Perfonalitate^five^^^^w^^^^rt 
legalitatemabfentia^ Ducis,imopoftipfamfubfecutamInveftituram 
Duce acceptam, cuidam Gnrso Heyckingk putative conferre, & ^ ^^abipffsadvek 
eum ad acceptandamy^/fm propter interefle ad imerim ( nempe donec^^/^'^ 
turbidumtempus ab ipfismetfomentatum, qvoniamin turbidobene^/p^jifeSir/ej^^is 
piscandum, continuaripoflet)hance abipfiseidem circa Capitanea-/jW recogni-
tumacflorisoblatamputativamlnveflituram nimistemerc ac indebiteta,p9fieaver» 
feducere, taliqjparimodoaclilegaliter inflallare plane despotice 
tentaverint. 
IdemGenerosus Heuckingk ipfemet apertiflimamillegalitatem 
hujusmodi putativae inflallationisfui in Capitaneatum Adoris de tan-
demverendaleruIaIuflitia:recognofcendo,in finem ablpfoDuce le-
gitimeac legaliter obtinendi hujus Capitaneatus, gratise Ducis fe in-
flantiflime commendavit, afl Dux ipfum propterea ibidem nec confer-
vare voIuit,necpotuit, qvia jamactori infuperPrivilegium antea de-
derat, qvodtanto minus poflea revocare poterat, qvanto magis jam 
protunc qva PerfbnaliterDuxfupra invioUbtlitatem jurium & legum 
Patriiei^femet juvAverat^confeqventernilin contrarium eorundem ex propofito fine perju-
rio committendo^ agerevolebat; utiq; tenore horumnemo in dignitate publi-
cavoIuntatePrincipis anteaconflitutus, pofleafmegravi& jufla legi-
timaq;caufa acpraeviacognitione formaliremovendus. 
XVI. Vide in Formula Regiminis Curlandia ^  Vl.qvod dignitarii 'N'B,qvosl'rinccps con~ 
flitntos volneritynonniCi cx gravi&Jufta legitimaq; caufaacprseviacognitioneformali amo-
vendi. 
RecufavititaqjDux ipfmsHcuckingkinflantialesecontrariohujus 
fadas; 
XVII. VideRcpuIfam Ducis infupcr datam, qvod nimirum: nemo alius qvam Gnrs. 
Klopmann (ad pra^fens Adlor^circa huncCapitaneatumCandavienfem ;am inveftitusCapitaneus 
in virtutenou violaudorumRcgalium Do?/ius Ducalis ac "Jurium Cardinal, Patria conferyari 
poffet,in a<ftis ratione hujus Capitaneatus fub A^um. sdo, 
Hocqvoq;non obflante Confiliarii Capitaneatum Adloris deti-
nucrunt, Sc e contrario in eodem GnrsumHeuckingk vi at poteflate manu 
C temi-
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tenuermtt^ qvamvis etiam Ad:or contra formaliter et fblennifTime pro-
teftatus erat; 
XVIIL Videibidem in A(flis fub Num# ^tio Proteftationcm ac Jutis Rerervatloncm 
ab Adtore Anno 1751 legaliter faiflam, nimirum: de manu tenenda dignitate & Jure luo corani 
Thron. Maj, contra vim & potentiara in detentione hujus Capitaneatus fui fibi illatam, & eo 
ipfocontrainfuperaRcgentiaCommifTaattentatapublica, in fpecie, qvatenushjec ipfaincau-
fathacRcgali Adtori fpccialiter infupcr intereflanti ediamctro pra^judiciofaatq; damnofa, 
AdhjEcproprerhancce Proteftationem ac Juris-Refervationem 
jiixta§phum ^ omumformulae Regiminis Curlandis cuivis, imprimis 
direde intereflanti licitam, & qvidemrebus fic ftantibus^maximis Ju-
ribus munitam, adverfarii apud flatus Curlandiae Turbas [editiofas fublice 
conP^excitAYeyftatusq^ad fuaattentatii Publica contra^Hra MaJ^ Reipubl, Domus 
^ Ducalisfeducere, fa^iofiffune^aflfruflra moliminatifunt; 
FaBio editU- XlX.Vide Delibcratorioruni fuorum pro conventu Publico A» 1731. jfphum inA(flis 
f " R o-»«f -^^3^^°n^^^P"^^"^^'^"scontrafupremaJuraacPra;rogativaMaj»Reipubl.&DomusDucalis fa-
contra Keaa- Num. ^ to; Propter qvas autemfaEliones Gnrs. c3rdo Eqvcfter tum temporis 
/• ' af .ficcconvenit, multominus Deputatos ad talcm Conventum mifit, & qvanqvam his 
•bren aVianfl minime ingeflit. 
Reipubl Producant Adverfarii, ii habentqvicqvam in confrarium hujus; Aftrevideantur fubfcrip-
Domus* Du qvx ab XI tantum Dcputatis, & ficfub vitio nullitatis a votisminoribus NB, necdimi-
cal attentata '^'^mpartemcxterorumDeclinantiumDiftridtuumefficientibus, contra Pluralitatem, qva^nec 
' *terminum hujusmodi conventus attendere voluit, multo minus attendit, qvafi legaliter fadtac 
funt, 
Attamen ex fubfecuto mandato adverfariorum Adlor pro fe inti-
^^.!'"".^'^^"midando, &pefrundandahaccaufamere Regali, ad Judicium coram 
|^"/^/^"'p^^^"ipfismet adverfariis per nobilem Fiscalem Gcercke criminaliter citatus 
licis adverfa-^^^-i^yo contra Actor hos ipfos adverfarios fuosadrejftituendum, & 
rii manutenendum jus fuum, in hac caufa Regali non nifi coramTbrono decidenda^ 
criminaliter ad Thronum Maj. citavit: qvodtanto magis juriifTmie fieri oportue-
ac ^«««'''^'^rafqvanto ipfx&; Adverfarii & Judices Ad:oris infmiul nullo pote-
mere Regal. Sednihilominus Adverfarip^r/c^^for^wy^wm/y/iinaudito procefle-
non nifi cor. runt,itaq;adorem,dumeumintereatamin Negotio fuo contra illos 
juridice qvam innegotiis celfi(fmi Ducis (prout tota Correspon-
€tia7u ca/«/i-dentia Ducis cum AcT:ore habita ultra notor. id fatisprobat.) inter-
^ oportuerat, acfi 
dendam, contumaciam puniendum efTe decreverunt, ideoq; FiscalisGorcke 
Vifcalisqwam'^^- Regalineutujvajn^uti inaVuS^tanqvam impunis Perfonanmtily 
vis rnulto tni- connivendus, minus fic confiderandus,^v?<!t e diametro contra manifeftif-
"norisflatusetfimajura Maf Reipubl^ ac Domus Ducahs cum dtdis conjiliariis colludendojhancce in-
conditioms, auditamaBionem fufcipere, confeqventerparimodo apertifJima crimina L^fa Maj, Pub-
n u s L  ^  ^  
fUx ac ficfe» XX* 
o -m ^ n 
XX, VlJc InrupcrprofuperfluointerOriginaliaJ/pec/fl/e 
tisacCollujt0mbusFifcalis hocin paflu fadlis fub Lit.D, ^unUndm°^* 
Cum tamen illi nempe Fiscali faltem exjure Superioritatis vigore 
expreffe pofitx Prxlationis in juramento fuo^circa proprium fuum of-
ficiumNB. aPrincipe acceptum,pr2eiHto, cum fubditimma obfervan-
tia confiderandum fuifTet, multumplusfidelitatis ac obedientise prx-
flandum efTe, fupremo diredoq; Domino Sac.Reg.Maj.&ReipubLnec 
nonin fundamento horum omnium manifeftorum Jurium Regni & 
Patri^eeorumq*, fupradedudla praxeos notortx, Perfonalibus pracro-
gativis feu mereRegalibus Domus Ducalis, qvammandate hisce omnibus 
fummemomenti prsemiffis e diametro refradlario ab Infedoribus, id 
eft: a Coniiliariis Regentibus feu a Miniflris Ducalibus ( utt fe tales effe 
ipfmet pTietendmt) non ftlumsupra&contraDomum Ducaiem, fed eti- Refponden-
SLmcontraipfam Maj. ac Totam Rempublicam piane mandito attentato ^  Refponde-^"''' hc'au^ 
attantum ad hunclocum diredleFiscalis,qvatenus qvoq^ hic complex, ® 
profuapartedejullificandistalibus collufionibus & coattentatis fuisfJ/^/^^J^^l/Z^j 
pelTimus. 
Adlor clypeo tottantorumq; Jurium acipfiffimse Juftitiae muni-
. tus,hisceomnibusattentatis adverfariorum fuorumminime intimi-
datUs,continuavitcontra illosproceirumcor.Thr. Maj. legaliter in-
ftitutum. 
Gnrs. Finck,quamvis tunc nec dum in Collegio Regentiae vifus, Fa&io Digi-
NB. ad prxfens vero,quoad attentatapublica)quorum experimentum rnulata cum 
hucusq^ ad terminum peremptorium diIatum)complex,fadus eratpi^^j^fS"»/. 
Plenipotentiarius citatorum; aft intercej)to & abdudo eo eMitavia ac-
fiSiberiamin illo tempore florefcentiaeBironnianse per cointelligenti- cradprafem 
as, imo machinationes peffimas, tentaverunt citati fub Prxtextu hujus compUx ma-
acfi abdudi fuiPlenipotentiarii SerenifTimum Regem AUGUSTUM 
Il.aJudiciis propriis regiis tum temporis inflantaneis declinare.Sed 
pientiaEjusdem infuper intelligenda intellexit, judicia celebravit,& 
lic Ador ImumDecref.Regium Varfaviaea: 1731 in contumaciam ju-
re obtinuit, inquo ador circa capitaneatum fuum dcbite confervatus, 
experimentum autem ratione attentatorum ex clementia Maj: dila-
tum erat. 
Jd ipfum decretum vero ideo produci neqvit,quia ipfi Adori deefl, /io, 1791, jam 
utiqjquoq; per collufiones adverfariorum nomine exterae Potentia!,^^«wDe.re-
ncmpetunctemporisRegnantis AuguftilTimae Imperatricis RufTis JO- Regium 
HANNAE IWANNOWNAEidemDecretum Gencrofo a Reck 
quam Commifiario ad publicandumexhibitum,oppre(Ium faclum, ab Jioreob-
ita, utnec copia illius vidimata extraderctur,nechabita jam ab ASiOVQtemum a/f 
COpiay»^ nomine 
.. m o 
iMttrapQten- cof)iaimusDecreti vidimataj nimirum; anticipativeprsecautione ac-
/f« Regentia curata, ad Adla Cancellariae Ducalis fufcipi dignareturj 
Curl. o^pref- XXI* VideDocumentahocccuftraNotonumProbantiain AdisfubNumeris 5". 6.7« 
fum caufa* ^ originalia fub Lir. E. qvodidipfum Decretum Sac, Reg^ Maj. in illo tempore BIRONr 
tum. niance fiorefcentiafuh mmine extera Potentia, gloriofa memoria Imperatricis Ruffia op-
prejfum, imo nec Copiam ejiis Vidimatam ad a»ila Cancellarije Ducalis- fufcipi permifTum, & 
qvodres fic, prout Ador exponitj tunc facta fit<r 
^omodo &qvareautem Generofus Fm(k(ut flipra propter "connexitatem 
Refponieat caufse deferri oportuit)iniIlo tempore florefcentix Ducis 
^;czWm_g«>-f,ErneAi Johannisa Biron^de intimidandis Patriotis, acjiquoq; intercepus^ 
Herrmann. ^ utiGenerofus Fock^ atqj alii, acfi captivatusin Exilium Syberiam ab^ 
d^^udi^cTn P^tropolis vero muneribusac donis benereceptus, tra^atus^ itaq^ poji finitam ca^ 
lisfuisMten- Regiorum ex illtc mox Domumredterif, demq'^ad Can-
tatis publicis,^(^^^^i^tn^tp^^veneritj¥ocka\ittm&a\nahdu^im captivitate Mofcowiac 
qvsrum expe- retenti remauferint, ipfummet Herrmannum Chrimanum Finck •mtet 
rimentum meliusfcirCyf^ infupernunc refpondere,*^?fedebite legitimare^fi nimirumNB, qvo-
nunc tandem ^dattentataPublicacontracaufasGenerofiA^orisdire^epugnatia0qvorumexperimen-
^flcUndurn hucusq\ dilatumyquOC^-, jam tum temporis notam IntricationibusKempublicam 
* ac Vicinas Potentias (NB. de tantum pifcando in turbido)invicem confunden-
tihus^ repletiy vel ad prafens in termino peremptorio infuperconfeffiac conviBi complicis ad-
verfarmum j^^orisnon incurriffe^ nec tacite incurrere cupit, fed potius fe tanta convic' 
tioneper evidentiamfaSli maculatum^ purgarepotefl:> 
Refpondeatergo hicpro fuaparte Generofus Finckexpoft fado 
clarius complex fadus, quae infuper quoq; ad praefens de jure debet. 
Accefreruntiterum&:quidempIuraMandata,Refcriptaq; ad Sta-
tusCurlandisetamexDeliberationetotiusSenatus, prout in materia 
Status convenit,quam autoritate totiusReipubl.data de obtemperando 
Pltira Man- ^b Legalia abfenti,tanqvam prasfenti, in finibusRegni tamen ma-
data de M£>»nenti,imo aperfonalitatefolennimmeacformaliter difpenfato^&in-
violandis /Je-veftito, praccipueac fpecialiter de acceptandis & confervandis ejus 
gaiihus actcf dignitariiscircaofficiaaDuce Virtute Regalium conftitutis; 
XXII* Vide eademreiterataMandata Ordinationes Sac, Reg. Maj» Totiusq; Reie 
puhU D«cua(9tualiterivenftiti,ife imprimis nonviolandis Regalihus, inter Originalia in for-
itia probantefub Lit, F G. H, L K. 
Hacc ipfa omnia interdida publica quamvis horumDuxNB.quoad tan-
tuniLiberum exercitium Perfonalium Jurium Praerogativorum feu 
Regaliumfuorumjamafemper Juretamfimultaneae, cjuam tunc jam 
Perfonalis inveftiturae foli perfon^e Principis competentium, & fic per 
fe a quondam utfupraprobatum)indifputabiIium,nonindigebat,ta-
menquafipro fuperfluo ad iwuendam tandem inter caetera^tum Jure pu, 
blico fancita,quoq; in hac materia StatusmereRegaIi,praeflandamDo-
mui 
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mui DuCaTi dbrervantiam debitam,cmanata, a citatis vero uti confili-
ariis etiam pro nihilis habita & repudiata, adhaec interea peflimis fuis 
infuper attentatis nec ex minimo fpecimine Juris confidendo, confe- ynmdata ab 
quenternecquicquamintra tottotq; awos contra juridicead reponen-iy^/a Regemia 
dum tentando, aperto Crimine Perduellionisad publicationcm debitam non admijfa^oprejfa fttnt, 
fed opprejfa funt^imo ut fmilia non puhlicarentur^ dire^e contra mandatum & pubiicatum eji-, 
XXIII. Vide inauditum Goncra mandatum Regentiaz Curlandise de non publrcaiidis 
R.efcripcis ac interdi<flisPubIicisSac. Reg. Maj, Reipubl. & DorauSiDucalis, inter Origmalia ^ 
TubLit, L. 
' A^or interim hifce omnihus Juribusfupremis,^ Maj: Reipubl: acPraero-
gativisDomus Ducalis tam pro tuncDucis exiftentis, quam futuri fuc- yjfribus sZ 
celTorisDucalis,z/<«^5 Cardinalibus Kegni(^ Patria eximio z,elo Patriotico atq-, im-pyfjnis patri-
mobilifidelitate <S? obfervantia firmiter infflendo^ tantO au^mentatO odio ac per- otice infflens 
fecutioneaRegentia,feu citatis oppreffus, uthiil]i propterea (^infi-^?'' opprejfus 
dias Vitacac Fam£eita pofuerint, ut Adlorem extra Patriam/» pr^ terito^ ^^  P^^ f^ f^^ ^^ J^  
mbido Belli Vitam Fuga tantum falvare oportuerit; 
XXIV. VideRationera falvandi tantuni Perfonam, vel Vitam Adoris Fuga ab ipfoy^y^w o^or-
pcra(f^:a, in Adlis H atione fpolii e bonis dlftis Ne«)&o^ &ab Adlorcjure pignoris acHypotecx tuerit» 
polTelfis, fabNum. l8vo. 
ProutdehocceNotorio magis clariusprobandointeralia etiam ^ hfurdiftmt 
hic juxta ordineminfra pofitae duac caufae, aft tumtemporis intercefix, attentatoriim 
plus documentabuntur. Tandem Tacatotempore Belli AdlorPatriamre- cominuatio, 
diit, ut feniculos Parentes fiios faltem ante obitumfalutaret,ex quibus « pratenfd 
jam Patrem in tali miferia Perfecutionis mortuum, Matrem tantum M 
aliena cura dereliclam viditantem, ac animo& corpore debilitatam 
invenitjfed continuataftatimperfecutione confiliariorum,& fupra Maj, 
cutopro tuncnovo RegimineDucaliBironnianohi ipfiAdoremite-2?ewp//W. ^ 
rumcoram femet ipf i s  cr iminal i ter  c i tarunt ,  e tnon obi lante ,  quod ac^ D o m u m  D H -
tor in Honorem Judicii comparuit, ail: de ca^tero decreto Redo de 
A. i732.tottantisq; aliis JuribusfupremisMaj: & Reipubl.&c.abunde"^^^'"J^^^^^^^ 
munitus CafTationemomnium fimilium Vexationum,&: Viresfic ge-
neraliterac fpecialiter cor. Thr. Maj:&Facie Reipubl: Rei judicataf, terhorum ju^ 
fatfitis probavit,quoniam intertot totq; Annos nil ad reponendumra fuprcma e? 
juridiceab Adverfariis ad:um,multo minus obtentum erat j attamen^^§^'^^:^°»' 
AdverfariiPoenisCriminalibus Adoremacfi: in contumaciam fube-''!7^^^''^^" 
undum efTe,fecundariodecreverunt jideoab hocabfurdiffimoatten-
tatu COminuO^^aqvofultemin Honorem Maj: abflinendum fuerat^ non ^diXnii^^riis fuis cita-
appellationeordinaria, Adoremextraordinarie appellarc, illosc); ^ t-tns/dnonoh-. 
tcntatores publicos,adverfarios fuosfinter qvosNB. abhinc 
gencrofus Finck, qva complex circa Criminapublica,femperreputan-
dus) fubfequenter iterum ad Thr:Majeft: citare oportuit. Refponde-
D Reijiubl.iires 
hic itisrum Generofus Finck, & Nobil: Fisal: de publicis attentads 
nas crimina'-'^ COattentatisfuis. 
/ c f  a b  i p f i s  a d '  stante ^  non \midicefublato autem hocce ah AUore obtento i mo Decreto Regio de 
verfariis fuis A 173^* ^"f^l^^^eaJpfemet tunc Dux Birone PetropoU Regensin Protedionem illorum 
Anaudito con- motusy & ad illorum Partes Partium QXcitSitUSygenerofo^ohanniChriJlianoSac^ 
demnatmefi,^y^^^ adPrsefens citatorumqvoqj maximd. 
Eledtenem Mauritianam^ & Ipfam Bironnianami qva 
ahflinendum Marfchalcusutriusq',talis EledionisntciwPoloniaignotapotefteflePerronas 
fuerat, 'Sicut ^  nunc totum Ordinem eqvefirem contra Decreta& ^ ura Suj>remaac Regalia 
Refpondeaut Ma]: Keipubl:& Domus Ducalis fadiofiffime excitareyin penultimo Conventu publico 
hictterum dt- Q^YiandiA ad perturbandumflatum^^ ad pifcandum plus ultra in turbido, nimis 
^Famo feditio-P^^ ^^ 5^ Videatur infuper in Laudo publico de A. prasf. 174^ . 
faadhuc co^z-Menfe Febr.peradojclaurulalpfums^ckenconcernens»»^ Scnpto 
tinuata accef-e]us fadiofipmo atqj inInftru(ftionegenerofi!Legatii Curl: & qvidemnunc de. 
fo complice ffjiiffiintra jnnos ima Viceimo § vogno de Ecclefiis C/itholicis firide NB. con-
talisRegentia jubpofitum § vum lOmumacfi contra A^^ovem', in CaufiS vero fuis non nifi 
Kegaliaac^urafuprema Ma]:Keipubl:& Domus Ducal: juridiceacpatriotice, 
^Cbrifi.Sackeil & fic implicite ac explicite una cum interefife fuo privato legaliter ma-
nutenentemy utiqj intoto idem generofus Adlor nec unqvam faltem aliqvtd in 
FavoremReligionis multo minuspropterhanc ipfam inFavorem fuimet ipfius, 
fedpotius tantum Finemgravaminumac Litis tam adeo pretiofae, & tot tantisqj 
Sumptibuspropriis hucusqjcontinuatsevelprovel contra NB.pro^ure 
ac ^ujliti4j itaq', idfemperpetiir., & eheu\ adhuc^etere ipfummet Adorem oportet^ 
qvod inCafumexigentiae nec Pagano, nec Judseofive diredle, fivein-
dired;eimpediendum,feudeclinandum j prout etiamde cxtero jux-
NB.Notandusta notoriasLeges fundamentales Patriae, eorumqj Praxin continuam 
hoc loco fpe- ac non minus notoriam Catholicis Idoneis aditus ad Dignitates publi-
ciaiiterNexuscasnunquam prsEclufa fuit. Unde ergo hincinde Ratio femina fadio-
matenx ^ j]jf<3ordantiaruminterCivesStatuscontra ferendi, imo ea ad 
cum cum Pundlo, ratione Ecclefiarum Catholicar: ftridle connedendi 
aionis!7eqva dilHnde, pra vel reprobari rogaturJNB, NAM in DELIBERATORIIS NULLAMEN-
qvia hxc ipfa TIO HUJUS MATERI.® FACTA, &ftc hac Intricatio a Tergo Adoris infuper Interref-
fadio iterumy^«fey^qvoq;fubVitioNullitatis apertac,qvoadnimirum privatum In-
prxcipuepub.concemit, indebite fomentata', qvod vero ]ura Ada].Keipubl,(^ 
licumIxdit, Duc: infringit.^ denuo in manifefiiffima Crimina Status abit, Refpondeat 
hic ergo infuper fpecialiter qvoqj ad praefensAutor nimirum: Idem 
Yc^sSn7d^Sacken:)Capitaneatum Adorisdederat. ^apropterfimulatarenunda-
hiinc Metus Caufa extortaj Adorem de Jurefuo fuper Capitaneatum 
rejpondeat. fuum dt{\i\QYt oportuit.,ne nempe: contra expreffam Mentem AM ADEO TUM 
TEMPORIS POTENTIS ac METUENDI DUCIS JUS fmm cominuando^ PALUBBIS SL-
BERIAM 
o '15. 
'BERTAM ABDUCEKETUR, Bti aliis innocentibus adSiniftras inTmuationes 
•fadum. 
Ad hanc ergo pro Katione Status fimulatam Renunciationem Metus 
caufaextortam ftantehoc metu Adorem nolenter volenter acqvief-
cereoportuit,donec A. i^^^Grodnse (cefTato hocceMetu, qvoniam 
ardverftrii pro curando reditu ejusdem metuendi non folum anterio-
rem fcifTionem a Corpore StatnsCurlandiae fecerantjfed etiam apud 
Sac:Reg: Maj: omnem voluerant adhibere molem, aft tamen nec in 
Tentato,muito minus inEffedlu qvicqvam infuper efficere potuerant) GrodnJjt' 
coramThr:Maj: Capitaneatum' fuumiterum Jure vindicare ^otmt^cund.Decret^ 
ac ficfiatim 2 do Decreto 1k.egio a^ualiter vindicavit^ Regium ab 
XXV. Videultranotorium acevidentxamfadlide hocce fufius,&pro fuperfluo fccun-
dam formalem Protertationem interpolitam, inter Originalia fub Lit. M, omnia 
Cum vero Sc2 dtm Decretum Kegium in Faciem tum ibidem prsefentis ReSibur^/f-
- complicisCollegaeoriginalitercitawum,nimirum:GenerofusFinc]^\Tiam' 
itaq; ex condidto Computamine& citkorum & complicium generali- propter lega-
ter omnium iterum contumaciam, tandem debite ODtentum,qvamvis le interrefe 
in eodem qvoad Attentata publica iterum^ Sc fic fecundario e L.ong^ani-f^"^^ 
mitate Maj:Dilatio adverfariis data erat, nihilominus^ per illorum^^^^"^""?* 
tcontinua Attentata aclntricationes nec adExecntionem,nec faltemad 'nlTa^ d 
Publicationemadmiffum 5 Adorem propterea illos pro Confirmatio- execution^nec 
ne Decretor: Regior: & Disjudicatione qvoqj Ratione Attentatorum faitem ad 
hucusqjfemper dilatorum, definitiva, itaq-^ armata manu tandem decernendaPtMication. 
' Executione 3 tio peremptorie & criminaliterad Thr: citare oportuit; admijfum, 
XXVI. Vide fecundum Decret, Reg, & Peremptorix ac Criminalis hujus citationis 
pro Termino tertio feudefinitivo, Relationem inter Qriginaliafub Lit. N»& O» ^tiafeuper-
De CSEtero, qvoad a citatis ultrafupra abunde refutatas ObjeSliones publicas 
mm demum qvoq', contra Perfonam A£torisfictas objedlionesprivatas Y/V. 
Primo. Acfii Non-pofTeffionatus; 
Secundo, Acfiab AftorefpontaneofadlajRenunciationis; 
Tertio, Acfi Pra:fcriptionis, fi fupra fata Renunciatio etiam metus Caufa eCet, &:c« 
^vamvish<eOy]e^ionesperfe aqve abfurdijfim&patent^ ac Adverfariorumi-
bidcminhifce fuisapertijftnispropriisCriminibustOt tantisq; Attentatis publi-
cis,adverfiis omnemfinam Rationem nihilominus contra Adorem 
pro Juribus acRegalibus Maj: ReipubIic2E& Domus Ducalisfatjpatri-
otice ac fpecialiterpugnantem, addita: & Domui Ducali ]uns-Kefervatio vi-
de fub Lit: O atq; eo ipfoineptiffime tentatafublatibulansimaginatio 
acfi Ac^or in hoc Procejfu dire^e tantum contra ipfos^ aliqvid qvoqj contra 
Regalia DomusDucalis tentaret; Qvamvis(dictitut:hM omnia ipfa meridiana 
Luce clariusabfurdijfimapatent^ attamcnhasce Objediones hic qvoq; fpeci-
aliter refutare cupit Ador: 
Imam 
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Kefutatio ad' Imam Objc<fl;Iortem Privatam concernens Rcfutatio ergo talif I pcr fpfam evindcotiam; 
bac acultra 15 Annos hucusq; continuati hujus ProcefTus, Tatisconftat, qvot & qvantas hinc 
num inde paratas Pecunias tantum fumptuum & e-xpenfaruni Gnrs, Aftor impenderitj Utiq; flnc 
nunc demum jjiif^Jtatiorfedicendo:hunc procejfum iinpeftdit, qvam Gnrs. Finck ad frafens 
contra Per/o- Uti-Cancellarius(sxceptaperfas^nefas'n\x\n\>\Aoi^i^^oi\xvttfibiacqyiJita fortuna^ Patri-
nam A&oris monn,(cnpropria nimirumfovtuna unqvam habuit. 
fed male exco- ]Je catero innata modeftia Gnrs Acloris hic acfitacitepratereundo, qvod ipfiadverfarii 
gitarum, haud pridem in Curlandia cidem ailorijam duodectm millia Imperialium tantum damnor, £5* 
expenfarumy eqvibuscertePofTeflionatusdeducipofletjpcr mediationem qvamvis ex obliqvo 
tentatam, obtulerinty ut per Cornplanationem hac momentofa caufa \uridica fopirentur. ' 
Ad haec maxime abfonum eft. & injuriofum videtur Aiflori,^z;/ etiam Ratitne fpolii ex-
pulfionis ex bonis immobilibus ,Ai(k\s l^euhoff', ab ipfis citatis attentata:, huctisqj Attionem Jtt' 
ridicam conti3i i^(os continuavit, acfpolium in continenti cor> Thr. Ma'\, prohabit,'imo ISIB, 
)amdinprobajfet,fipervariasvariasq')intricationesCaufaA£loris non Eheu! nimis prolon-
hocomni nonobftante, nonPoffe^onatuml^unc Demum in fine finali ProcefTus 
imputarevelle, cum tamen NB. citatiipfimet A6lorempro pofTe/Tionato, imo! bene - pojfejjio' 
nato debite acceptarunt & agnoverunt. Vide ultra Notorium ad fpecialiter refutandam hanca 
ce privatam objeftionem a citatis nunc demum fiftam inter originalia Document. fub Lit. B & 
C, atq; jj"DeIibcratoriorumfliorum ad conventum Publ.de Anno qvamvis contra Jura 
Maj. lieipubl. & Dom» Ducalis fadliofi/fimum, in Adlis fub Numero 410» 
Pojfejjionatus ^i PoJfeJJionatus Notorius,'^ qvidem antea ab ipfa parte adverfa debite recognituSt 
fi per fpolia poftea ab eadem^f^- Expulfionis crimina tollip»tefl, etiam Gnrs. in Curlandia qvondam Mini* 
tolli potefi, R^fidefts Pruffta BRABENDER,qvialiasCcm^ttt3imaVtocet\hasi\i'is,<\vam Confor-
tia?n Brahen-^itiffimos Incolas Patriareputandus, nunc fi6n folum Non PoflcfTionatus, fed 
der qvondam & Pauper habendus, qvoniam qvoq; aRegentia Curlandiae fpoliatus, licet ultraiOOOOO Ji Alb, 
in Curh re(i-1"^^ prxtendenda habet,fic autem omnibus nervisagendiprivatus^ MODO NON»Nl5l JUS-
/fe»yMn«7^(?rTiTiAM; JUSTITIAM CLAMAT. 
PruJJia a Re- Ildam Obje<5i:ionem acfinonmetusCaufafadljeRcnuntiationisrcfutansrepIicatio talist 
gentia impof>P*'obent AdverJarii,{xi^off\xntanimum A^toris, qvod non MetusCaufa iftaRenunciato fimu-
feffionatus, lata fit, cowrra ^c?or, fiNotorium Principis tainadeo fww te^nporis metuendi non fufficit, 
imo ^ Pauper qvovis alio modo Juridico, ac ab arbitrio fupremi Judicii Maj. dependente,/<!J? reprobare para-
fa6tus,cum ta' tus, qvod non, nifimetus Ca.nfa illa Renunciatio tuncpro Ratione flatusfimulata ^ faBa, 
men fi juftiita Illtiam Objc(itionem acfi Pra:fcriptionis Fatalium alias in ea Renunciationc admiftibilis 
am impetrare Jiiris remediendi, concernens Refutatio talis: ineptifiime qvoq; hajc objcftaPrxfcriptio hoc in 
valcret, inter Cafu Metus Caufa extorto_, ex nullo juris capite hic Locum invcnirc poteft I etenim Adverfarii 
divites Pa- minimo Speciminc Credulitatis probare poffunt,qvod non obftantcMetu attamen Praefcrip-
tria reputan- etiam currat contra exprejfu?n ^ uris Brocordicon: non valenti agere, non currtt Prajcrip-
dus foret^ tio; et proptcr durantem metum Ad^orem agcre non potuific, cx Notorio eo magis qvoq; pstet 
qvo (utfupra jam dedudlum) adverfarii adhucGrodnse A.iy^^, apud Sac, Rcg« Maj. pro cu-
tando rcditu ejusdem metuendi qvondam Ducis BIRONis ( qvamvis infuper prxvialitcr fada 
fci/fione fua a Corpore Status Curlanditc) omncm adhibuerint molcm, 
Aft non admiifo infuper tcntato, multo minus EfFcdlu, &metus Adlorisccflavit, &a(5Vor 
ftatim cumplenojureagerepotuit, acjusfuumcontinuavit, prout tum ctiamin continenti & 
a<JluaIiter lljuris fui in faltem aliqvam Prarfcriptionem cadere, ncc qvicqvam omifit. 
Kegentia qvi- Qiioniam ergo rebus fic Stantibus adverfarii hasceTres ineptas 
^em asiorem detntim contra qvoqy Perjonam A^oris exCOgitataS, feu fi^as obje(f1;iO-
^dujJchlTerat^^^privatasuna cum IneptifTime addita Juris Refervatione fua, nimi-
rum, 
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fefteinipfifrimisJuribusCardinaHbusRegni&Patnae fundatamjiwo/Cf^f^ erar-, aji 
qvoqipro ]ufiiJJtmo ac Legitimo Intereffeproxmo futur^ Succejforis Ducalis in Comexita- iterum ite-
te indijfolubili patriotice pugnantem^ attamen acfi:Jus Salvum Domui 
contra refervandum effe jaditarunteoipfo autem nonnifitotpropria^^^^^J^^.^^'^^^ • ^ 
(ua Crimina Status infupercommiffapertalia nimis incongrue mix-^'^^^ "termm 
tacompofita fibimet iplisinvicem contradidoria, confundenter oc-^„^/j 
cultare fruftra tentaverunt, ad prcefens coram dilucidantiffimoSupre-/awe^ omnia 
mo JudicioMaj: ieq'-, minus^ acalias fuas Temerariaspublicasobjedioneslegitima-decret^ acDo-
re polTunt^ideoetiam inPoenasfrivoleac temereLitigantiurn 
metincurrere tantomagis diftindeivifum patet, qvantonon 
ab ipfismet fadae itatione ad reponendum,vide fub Lit.O Sz contra 
Acfl:oreipfisdata Citatione pro Confirmatione dc^mtiyB.adbucinapertif-ftihii{aejjevia' 
fimum yilipsnpenejncontinuam omniumfuprejnor: Jurium fundamentalium ac Kegalium^fa^i invmit* 
imo dire£leinr Convulfmem Litispendentiabisper Decreta R^^ACOR: THR: MAJ: 
SPEQALITER CONFIRMATIE, & fic contra Naturam & Formam omnium 
rerumpradicabilium Juris,Jaftiti0e,.^qvitatis atq; ProcefTus nunc iterum 
NB. /pfmetvia fa^iomnia Praemtjfa ]ura, Decreta & Interdi(fta publica Maj: 
Reipubl:&Dom:Ducalis ]amreponibiUaejfe invenerunt: dumRegalia denuo 
ufurpando, putativumDiplomalnveftiturae^firfw fupra Capitaneatum 
ris fpecialijfime in tisdem ^uribus fupremis cor: Thronu pendentem^ aliis iterffm iterumq^ 
conf^rre^ itaq^ fibi complices deli£torum fa^ioftjfime faditare^ ET QyiDEM IN HISCE 
CONTINUnS ATTENTATIS PUBLICI5 Nomine Sac, Reg: Ua]: A UG USTIIII tii 
eKegnoPerfonali autoritattKegiaperfonaliterKegnantis INAl^DITO ABUTI ATTEN-
*Tk^^T\qvamvisSer;Kexadhuncinauditum abufum Nominis fuiKegii^acpr^emtnen'' 
tis Jutoritatisfua Perfcn<iUsKegice^ nec noii cxteror: fupra fator: inviolabili-
umniomentor: aeqjminusqvicquamconceffit, acunqvam contra fe-
metipfum&totamRempubl: agere nonvalens,concedere poteft. 
Qyaproptergenerofus AdorcontrahjEcnovitercumulata attenta-
ta tam invigilanter propterprivatumfuum intereffe, qvam patriotice TertiaProte-
propter publicumlnterelTeRegaliumac Jurium Maj: Reipubl: <5cDom:jiatio Actoris 
DucalisCurlandiae, confeqventer etiam ejus futuri SucceflbrisDuca-/o/f«'"ii^w'« 
lisfolenniffimeproteftatus ert; 
Proteftationem ulrimamde noviteraccc/ns attentntis publiciscaura:a(flo-
ris qvoq; ilireC^c prxjudieiofisj & non obftante Litis-pendentia per dua Dccreta Regia hac in . 'V-' 
matcriabislpecialiterconhrmata,attamcnaParteadverfainaudito cumulatii, inter Ori2;Ina- , lia fub Lit. P cumulata, 
NB. Nam^ Ma]: (^KeipubU invioUhiliter fervanda^{mo\Xid.Q 
hocce fummi debitiqjReipedus ac obfervantfs gratia nec dubitare ^ '^-fjyat^aliif-
cct) CHat^seo magis^aut flilteminHonorem Maj:abhmciterumiterumq',cumu- J contimds 
E latis attentatis 
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^'^"^^^latisattentAtispHhlich tdndem d/tmendum fnit^ aliosnimirum: putative crearc 
Ac Ja tem a , qvo nec Generpfus F/nck nec Generofus Sachen tpiimet veri fuut 
mtertm tanto , ^ . r r--, r » • 
^ fipirpatores^ qvi propria autoritate inpratertta 
ki pratenjibelliturhido in qvo ipfis bene piscandum erat, femetipfis publicis DignitAtibus 
cottjiliarii ip- in Curlandia fupremis violenter ingejjerunt, Idfinegare audent^ en probant manifefla Duca^ 
jimetnonfunt ijj ^ ^  pj.Q fuperfluo videantur ipforumDiplomata feu Pri-
a^vo^ff^j^^n^/tfinfuperprolegitimationeconvenienti, & fietlux 
Tel^^ura fu- inluce, qvod&Sacken &Finck jam ex folo hoc gravamine publico, 
p-etna ^ Re~ qvod NB. cumipfo fundamento caufae adloris connexum, ab Officiis 
^galia Majefl. publicis hucusq;abiisufurpatis, velpotiusabindebit^ Poffeffionihus ufurpatorum 
Reipubh ac ojjiciorum publicor, nonfolum removendi^jedetiam idcirco exempUriterpuniendi fint^ IMO 
Dom, Ducal QyoD ACTOR ID PROPTER INDISSOLUBILEM CONNEXITATEM HUJUSCAU-itiviolcibuitCT i fervanda, REGALIS TACITE PRaeTERIRE IDEO TANTO MINUS POTUERIT,f>ofqvod 
a^orem eo magis idipfum in indifrolubili nexu inviolabilium Regalium ac 
Jurium fupremor. Maj. Reipubl- & Dom. Ducalis Patriotice hic qvoq; de^ 
ferre oportuerit^ qvanto(sf qve magis tenore Formulse Regiminis CurJ. j ^ O» 
qvivis tanqvam zelofusPatriota affiduus,qvamvisprivatus, tmpnmis ve^ 
En Prohatio tanqvam in publica dignitate legititne ccnfiitutus officialifia Donws Du-
infuper di- calis^ ad hocfhecialiter tenore Diplo , atis Dncalis^ 6i. qvidem vinculo Juramen* 
y2j«(f?e <j<fto tiinfuperbucipraertito, obligatus .efi,, 
patet. Aftqvidplushacde Materia dicere, fat erit fapientiae judicii fu-
premiMaj. addereHOC UNICUM DICTUM: Si citati veri fwffent dignitarii^ 
NUMQ>^AM, NUNOyAM fimilia attentaffent, five fecilTent^ 
M E R I T U M 
JId<e CAUSj^, Vi Bonorum raptorwn^feu Expuljtoms NEUHOFFIEN-
SIS^ ^ qvidem nonattenta SummaJpeciali ProteBione Sac, Reg.Maj, 
cum AjjenfuDoimis Ducal, habitd^attentatas, 
Accretointerimde die in diem majori odioac perfecutione ci-
tatorumcontra Adoremex eo, qvod idem ratione Capitaneatus fui 
debite pro interefle fuo, una cum pro non violandis Regalibus,juribus 
fupremis, Perfonalibus & Pi-aerogativis Maj. ReipubL & Dom Ducalis 
illi connexis, zelum atq; fidelitatem affiduo adlualem femper adhibue-
rat, adloremeBonisNeuhofFcum jurePignorisacHypothecxabadlo-
re pofTefris, via fadi expulfum, feu fpoliatumfiicere, A. 173 3. in ipfo 
tui^ido Belli, in qvo omnia attentare poterant, qvoqj attentarunt, 
qvodfpoliumefeqventibus probatur fuccindle^ 
I mo. QWa ipfi citati PofTeirionem Adloris in iisdem Bonis NeuhofFtum tcmporisVam 
dcbite, qvam publice agnoviflc, nec ad praefcns negare poflunt; Vide intet Originalia'ac in A(ftis 
Capitaneatus infuper Documenta fub Lit; B & C. ac jl" fub Nro 4, Deliberatoriorum ab ipfis ad-
rerfariis expeditorum circapofreffionatum Adorisjam cjvoq; fupra dedudum&probatum. 
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2 Jo, Q^ia Citatl Inimici A^floris cum eo in Lite criminali cor« Thr, Maj, fam cxiftentss 
fucrant, imo &i mum Decrctum Regium /^.ly^acontra Ipfos jam cmanatuRi erat, ideoq; 
citati ipfa natura omnium Jurium necperfe, necperqvenqvamabipfismetmifTum, velfub-
delegatumalium infimul Adverfarii ^  Judice^ A^toris efTe potuerant; utiq; juxta Notorium 
Juris Brocardicon indisputabile: qood qvis per alium fecit^ per fcmetipfum fecifle videtur» 
3 tio Q^a in formula Regiminis § 22 expreffe provifum, qvod fi Lis inter Principem & 
Nobilem &c. (NB ideo qvoq; fubintelligenter inter Confiliarios Supremos Regentes procul 
dubioj non majorem Autoritatem Ipfo Principe habentes, & Nobilem) Caufa^ cor. Thr: Maj: 
immediate intentanda, 
4 to. Qvia jam temporePa<5lorum Subje<5tionis in iisdem Arti^tio non folum ipfiusPrin-
cipis, fed etiam omnium, cufuscunq; Ordinis vel Status fuerint, prarfcrtim Nobilium Jura, Bc-
neficia, Privilegia, Libertates immunitatesve S, S^ande confirmata funt. 
Ubi autem manerent ha;Libertates, Jura ac haec BeneficiaPrincipis & Nobilitatis, imo & 
S^uprema JuraMaj: acRcipubl: fiSac. Reg: Majeftas,<jvaSupremus Dominus &Judex eadem 
a Confiliariis vel qvibusvis aliis Siibcditis fiiis yiolenter inverti, opprimi & ufurpari infciconni-
veret, ac Patriotas contracum attento Animo zelofe juri^/ice pugnantes Loco Recompenfatio-
nisalias adhucinfuperlargiend^f lllis Ipfis,qvahinc indefadlis Inimicis,j&per fei«nferioribus 
Judicibus,qvamvisintantumficnaturaomnium jurium jamexceptis, attamen ad judicandum 
qvafitraderct,feu non protegendo,acfi in pra:dam vindiftx illorumreIin(jveret;veI fi per illorum 
ingentes Divitias ipfiffima Libertas & ParitasNobilitatis acJuris pefTundari omnis<j;Jufi:itia in-
fuper commutativa impediri, feu una cum Legibus fundamental: padlis ac Privilegiis violari & 
fubverti poflent; cum tamen juxta Art igum Privilegioriim a D. M olim Rege SlGISMUNDO 
AUGUSTO circaSubjedlionem datorum exprelTe qvoq; provifum, ut in qvavis CaufaJ«o«, 
nifitnediante yure, Lege ^ San£iione ^er 'Judicem, id eft, legitimum, •&omni Exccptionc 
tM]otem,neutiqvamvero per adver/arium ^ inimicijf in Lite criminali exifientem, decidi 
deheret,^ut NemofinelegitimoyurisProceJJu,verhigv^tik: ab Adverfariis,veIInimicis dam^ 
imtus,jfortunis aut Facultattbusfuis exuereturif>c. 
^ to QWa citati tam adeo Jnimici feu Perduelles A<floris fuerant,'prout adhucfunt, ut 
nccProdu(flum fuper Decret» Rcg., & Protedtionem Supremam in Caufis AcSoris tum temporis 
dari, multo minus fupplicem libellum ad A<5I:a Cancellaria; Ducalis fuscipi.vel Aiflorem faltem 
defenfive ad Audientiam & ProtocoIIon admitti dignati fint; Vide ultra Evidentiam fa^fti ad id 
fpecialiter probandum, Documenta interOriginaliafub Lit.Q^. S.T. &in A<3:i$ Caufarum 
fubNum, ^ ,6.7. 8«acfubNum 8.9 10, 
6 to Q^a.rebus fic ftantibus, ob tantum Odium ac Perfecutionem evidentifllmam, atq« 
in illoTempore (atis prievifam iffo Confilio Ducali pro fuperfluo Pretc6lionem Specialem aSer, 
RegcAUGUSTO Ildo A<3:or oppreflus qvxfiverat, & obtinuerat; Vide in A<flis rationcNeuhofl", 
fub Num. 12 in Virtute Cujus ^ Supremi dirediq-, Dominii, acfalva yurisdi£lionis extraor-
dinaria Majefiatis ab eodem Ser. Rcge AUG. II do Commiflio NB. de non moranda Juftitia, 
ad dijudicandamCaufam Neuhoffienjem cum interceflante Parte infuperConfiliariis ach:Erente, 
•pt 0 tunc intercejfam,"Nominc ac Autoritate Perfonali Sac Reg. Maj, legaliter cocftituta, & in-
timata erat; VidcinterOriginaliafub iisdemLit R &S. 
Qvx Commiflbrialis Protei^Ho poft mox fubfecuta fataEjusdem nunc D M, Ser. a Celfifi 
& R.Primate Potocky, cujus cinerespolitice&Patrioticenuncqvoq:venerandi,qvatumTem-
poris inter Regni Intcr-Rcge publicx Securirati cavendo, imo Ipfifllmx Juftitiar, Juribus & Le-
gibus Regni ac Patrix infiftendo, debite reiterata'& continuata, adhjec vero adverfariis A<51:oris 
NB, Omne Jus Salvum per omnia ac in omnibus cor. Thr, ex tunc futuri Regnantis contraA^Cto-
rcm cxprefle ac jufte reli<5lum & refervatum eft. Vide ibidem inter Originalia fub Lit T. 
71B0 Q^a ergo abfurdifllma Advcrfarior Obje<ftio, acfihxcin VirtutcSuprcmipomi-
nii 
nii ac fic mVundamcnto «mnlum Jurium Sc Legura Regni & Patria; aSac. Reg. Ma). Aftori ju-
Ite data ac Subfecuto ftatim inter-Regno, a tunc Inter- Regedebitc continuata Protedlio Com* 
mifTorialis Litera: inhibitoria;,proceflum retafdantes, itaq; juxta ^ 13 Form. Regiminis cum vi-
tio Nullitatis ab ipfismet CitatisIcafTandcE, feurejicienda: efTentj non nifi maxime punibilem 
Confufionemtantomagiseru€tat, afthicniladrhombum infcrt, qvantoidem^ I 3 etiampfaa 
ne perverfe ab ipfis hicallegatusj utiq; exprefle tantum denonprxjudicandaJurisdiftioneTertf 
ritorialiDucis, feu Judicior«Duca]ium Autoritate, ideft: de non prxtcreundis ante derolutam 
appellationem ad Thr, primis Inftantiis NB. in Cafibus ordinariis ad Curfum Judicior, Ducali-
um fpedlantibuSj atq; de non moranda Juftitia loqvitur; 
Apage ergo abfurdum Adverfatior. laditare; acfi ifte §> ftatuerct: unum idcmq; efle: nimi-
rum:inCafu ordinarioLiteras inhibitorias, qva: Juftitiam retardant, vcl in cafu extraordina-
rio, fivc Juribusac Legibus toties qvoties excepto, nempe cum Lis jam cor. Superiore judice, 
tel cor.Thr,Ma). immediate intentanda& intentata, fummam Prote£lionem Commifl^oria-
Jcm, qv2 ipfam Juftitiam in Materia Q^ftionis acceIcrat,extraordinarie fupplicare & impetra-
le; item; ac/l ipflmet Adverfani, ratione qvorum talis Prote<n:io Corami/Iorialls cmanata, infus 
per Cognitionem de iplius admiflTibilitate vel non, haberc poflent; 
Cognitio tamen, dato nec ad minimum autcm conccflb, II Adverfarii etiam melio» 
rcs rationes dc amovenda hac Commifl^one Prote^ionali per. rcmonftrationem inferre habuif-
fent, foli ArbitrioSupremi Rcgnantis, &Miniftror,Senatorumq; Regniad Latusejus afllden-
cium, rebus fic ftantibus, immediate fubjicienda erat, ac refervata patet. 
8 vo Q^aDux ipfemet cu/us erant Judicior: Autoritas & Jurisdidlio territorialis, ul' 
«rafupra ptobatas rationes notorias jufte animadvertcndo, qvodjuxta§23 Form.Regiminij 
Curl: & fimplices falvi Condudtus, id eft: NB fine addito Robure Commiflioriis Sac Reg. Maj, 
jam Sacrofandti apud Vafallos efle deberent, huic Protedlioui CommiflbrialiMaj, neutiqvam 
fuit contrarius, fed potiusEi infiftefe fvafit; Vide in Adisfationc Expulfionis tieuhoffienjts fufr 
Num, 12.14. 17.&C, 
Qvod Dux certe non fcciiret, fi eadcm Commiflio contra Jura Ducalia fcu Patri^e fuilTet.' 
etenim jam inviolabiliiatem coruadem fervandorum Juriumin gencre & in fpccie protunc ju-
raverat.ideoq; cum convcnienti attentione majori debitc perpenderat,qvod dataProtedlioRcgia, 
inVirtute hujus ad trntinandiim,liqvidandu7n ^ dis]udicanduni ajjignata intimata com-
itaq; Protedio talis legallsnon a Jure,necde morandajuftitia,feda Vi&Potentia ini-
Jiiicorum Judicum, aeq; minUs contra Legcs qvicqvam, ac Moram Juftitix inferrent,potiu3 Juf-
titiam qvoad Caufam qvasftionis in ipfo Fundamento Jurium & Legum Cardinalium Regni & 
Patria; accelerarent; imo.' qvod a Sac. Rcg* Maj. qva fummo Judice alia ProtcdHo circa Fortu-
nam dari non potucrit, cum nimirum a Judice infcriore perduelli planc nulla audientia fpcran-
Ja, & fic AeT:u omnis Juftitia denegata, confeqventer hincinde Vis & violentiflimum proccdere 
non folam ex Provifo,fed etiam jam ex antc fa(£lo fat verendum, & ideo ipfa Natura Juris com-
munis, fpccialiter Padlor: Subjeftionis Art. I 8 ad Cognitioncm Caufa^Supremi Judicis, feu 
Ipfiflima;Sac,Reg. Maj. Adori oppreflfo extraordinariefupplicandum fucrat, prout ex poftfac-
to fat abunde vifum patet, 
9 no Q^aqvoq; fuxta § 24 Formul, Regiminis Gurl, Ador in Virtute hujus obtenta* 
CommiflionisRegiif, Proteftionefpcciali, PrxfidioacPatricinio Sac.Reg Maj.fat dignusvi-
fus & habitus erat, igitutq; Exccptio & Fori & Judicum Adversariis tanto magis obftetit, qvan-
to talimodo non folum generaliter, fed etiam fpeciaiiter in hacCaufajam Lis-pendens coram 
commifloriali Autoritate Rcgia fub Prxfldio ipfiflimx Sac,Reg,Maj. fuerat; Vide in AdisNf«-
hoj^ienjibus fixbNum, lO» 
lOmo^pifl Adverfarii auteintam\\ac omniayura EiJ* Leges fundamentalesy qvam^ 
ijfarn fpecialiter datam Prote^ionem /^utoritate Commiffionis a Sac, Reg^ Maj, rohoratam 
re^U' 
cmn 
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repudiando, imo ipjts Commijfariis Regiis hacde Caufa conftitutls, ^roccdtre inmidito inhihen-
do, ^ cotitra itiandandoyidc in Adtis rationeNeuhofFfubNum» 7. Semetipfos defa^o inyu-
dices Acioris ohtrudernnt,itaq\ inhac Catifa Neuhoffienft gvoq', dire^te Mandata fuacontra 
Mandata Regia, Decreta fua contra Decreta Maj,despotice compilare attentarunty cura ta-
men ab his attentatis falteiti in Honorem Maj.eo rnagis Adverfarits ahflinendum fuerat\ qvo 
fecunduni Art, ig e Padtis fubjedtionis fupra allegatum qvoqvefpecialiterprovifum, ut nemo\in 
caufapropria\udex ejjet^ 
Ilmo. Qyiatandemin fincfinalifuit terminus legalis Praeviis innotefcentiali-
bus innotefcatus & fic NB. caufa tiec audita, nec vetitilata, nec Itqvidata fumma, & qvidem A-
dore Dotno ahfente qvafi in contumaciam^ipfius per judicem fubdelegatum Loci ab Adverfariis n 
aftoris iriifTum, aperto tumultuario fa(flo hxc Ejedtio, feu expulfio attentata elt, feniculus cir- ® 
citer odtogenarius Pater Gnrs, A(5toris in ledo agonizanspro tunc Unteaminibus involutus, 
flicis exportatus, utiusfervor, Vultieratus, canis & volatilia pecora perpetulanti irrifionefclo-/"" 
petisfivcBombarduiisproftrata, granariacateraq; loca ohfervata violetiter referata rupta^S^^^^^^^^^P^' 
&cpatefa&a'y Mobilia&:moventiapartim retenta,p.irtimeje6ta*etexpulfa,partimintalifum-
nia  tumul tuar ia  confuf ione  di f f ipa ta ,  confeqventer  to ta l i te r  ru inata  funt ,  * .  Jtcmet t  
£t fi ficex abunde fupra dedudtis ac probatis Expulfio prceter omncm opinionem necdum jacet e 
fatispatet, producantur adreprobandunihocceenormefpolium atotaimisqvoq;per fe noto-
rium, laltem ab adverfariis inntefcentiales pro termino legali, & a£ta fua putative vel qvafi con-
tumacialia,qvamvis jure ac legalibus interdidta, imo fpecialiter & criminaliter cor, Thr, Maj. 
jam caflata (ad qv«B attamen citati fe tantum NB deconfundendis caufis alias extra Terminum 
referre non erubuerunt fiqvxdam horum pro InterefTefuo habent, autfiEa ipfa nunc tandem 
in 3tio termino finali producere necdum erubefcunt, qva? jam toties qvoties Juribus interdidta, 
caflata, itaq; per fe inadmilTibilia videntiir; Si nimirum: Eadem nihiiominus coram fuprcn.o 
JudicioMaj producerede Jurelicet; Aftrevideanturcum DocumcRtis Adtoris infuper repro* 
ducendis. Tunc ipfimet advcrfarii ubiq; attentata fua & crimina hujus fpolii magis adhuc 
patefacicnt 
Qyomodo, q vando & ubi ergo Generofo Adori rebus fic ftanti-
bus,rummamProte(n:ionemMaj.areiTietiproAcloreprotC(^orejicien-
do,.ludicium veroadverfarior. fuorum contra apertiffima fupra de-
dudlaJurafundamentaliaRegni&Patrix^&contraomniaJuraPolitica, 
imocontra ipfamfanam rationempro legitimeagnofcendo, & qvi-
demin terminonullo,confeqventer a Judicetamnatura omnium Ju-
riumacLegum infimilicafu remoto,qvam nullo, vel nimis temere, 
indebite ac ille^aliter abadverfariisattentoribusmifTo^adipfosatten-
tatoresadverfiriosadoris contra jusnaturaEappellandumfuerat,(pro' 
ut ad verfarii id qvafi delirantes cum fumma Confufione qvoqj eruda-
runt) nulla capitur ratione fana. 
Refpondeantergo infuper citati, proutde Juredebent, diflinde 
Sc.Al\'C^Q>idreprobmdamtantimhAncce aBionenicirca attenrata& fa^ta expuljionis 
vcl non^ HIC CORAM THRONO TANTUM DIJUDICANDAM, qvoniam cx-
terum nimirum: qvoad vilifTimam fummam,qvnmfinxerunt Adorcm 
habuifTcin hisBonis Neuhoff^Sc hisiiinilisi^qvdresfa^t dammcontincntyCtd 
liqvidationcm fpccflantjt^fw/if^miffr, qvia fpoUatusante omniaprimo refiituendusj 
non nififr^emlcgali reindullione in fubjedum fatisfadionis,NB. hicadpu-
F fcns 
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fetutdntumdi'&adfudicanda^^o{\ca ibidem in termino & loco Jiqvidationis 
per GommifTarios Regios peragendae,inqvirenda,&: fictum una cum 
fadis complicium citatis uti-Confiliariis infuper adhserentium, atq; 
fpecialiter intereflantiumin loco loci decenterac ordine verificanda 
&dijudicandafunt;ubituncin ipfa verificatione &|liqvidatione fum-
marumcumpartecitatis adhaerente, atqj fpecialiter infuper interef-
fante,legaliterperagenda, fatcito Vilipendentia hujus folummodo in 
Poflpofitionem Adlorisabipfishic necdetempore, necde locofruf-
tra& in vanum aflertaE Sumellae, acfi tantum circiter infra 2000 hnpe-
rialium &c. qvoq; contra apertamVeritatem fuifle, patebit, atqjc 
contrariofummaconfiderabilispro Jure & Juftitia realiter probabi-
tur. 
M E R I T U M 
llltius CAUS^, ^njuriarum tantum Jimfliciter ac frivatim crimt" 
nalis, 
Gnrs.A(3:oretiamin pun^locomplicitatis umlnfanticidiorumqvam-
vis ad delationem, aft tamen adexprenummandatum citatorumConfi-
iiariorum ab Advocato Fifci(vulgoFifcali)criminaliter citatus,& fic 
imputato infamiffimo peffime injuriatuSjac pari modo,ut fupra tatum, 
inputativam contumaciam adpoenas criminalescondemnatuseft.Vi-
de interOrig. illorumStatum Cauf contr« A(ftor. Varfaviac A. 1738* 
Qvaproptcr vero necFiscalis,qvi qva in hac caufa privata qvam-
visab Adverfariis Adloris, attamen fpecialiter mandatus, certe pro 
muta Perfona de Jure confideretur, necDelator, fed ipfi Confiliarii 
mandantesideo reconventialiter Jure tenendiacpcena talionis puni-
endi,qvia 
imo, SecunciumlegesPatrixincauds Delatoriis, fcxceptis Notoriis) adiones fiscalcs 
non prius inchoanda;, vel demandandse funt, itaq; & hcec oon prius demandanda erat, qvam de-
lator deiationem fuam probaverit,& probalTet; Vide laudum Publ, de Anno 17 3 8 CommifTo-
rial.  Decifion.de Annoi642. itemLaudumpubl. de Anno 1669 & Adtum Compofitionis in-
terDomumDucalem&ordmemEqvcftremde Anno 1684-^e nimirum: non gravando Vira 
Generofo feu membro Status Adionibus'fisci prius qvam DelatorDelationem fuam probaverit. 
2do. Qvia delator hujus delationis qvidam Geuerofus Sacken colligatus ad 
prxfens citati Uti-LandhofFmeifteri Sacken, tam ob decrcpitam Senectutem continuamq; Bi-
bacitatem, qvam NB, propter morbum corrofivum &u!cusin capite habitum homo infanus 
fuit, ideoq; & cx Notorio, &exvifu manifefta exceptio inhabilitatis, fcu de non admifiibili 
Delatoreipfis mandantibus adverfariis Adloris tanto magisobftetit, qvanto fimilis Delatio in 
rc tam arduacircaipfumHonorem, vitam &faman femper honeft.^m, Viri Generofiif, achonc-
lUffimi, nimirum A<^loris pra:fentis verfandojfaltem viciifimDelatoremomni exceptione ma-
jorem.fcuadminimumintegrarracntisacfanarationisproadmifllbilitatc deferendi ac acccp-
tandi Jure fat vifibiliter reqvirebat 
gtio '.Quia non obftantibus hisce pr^fmiflis attamcn ex evidentifTimo odio ac Perfecutio-
nc malitia; citati ailorem infamiflimo hoc imputato in a^tione infuper Fiscali NB. ad exprefT, 
man-
mattda^um illorum forftialitcr intentatapelTime injunarunt, {imillbus mSndatis, citatio-
nibus AtfVis & Decretis fuis putativeconcumacialibus absq; uila illata Probatione Delatons fui» 
qvi ob paulo poft accretamcorruptionem mentis CILX a ProprioGnrso fuo filio elieu 1 fere conti-
nuo cuftodiendus fuit, tum, cum A6lor partim in Negotio publico ftatus Ducalis, qvam de prd-
priofuo intereffe Privato, aliisq;rationibus manifeftis in turbido Belli legaliter Patria abfens 
fuerat, (proutinfraplusultrapatebit)cidemturpi(fimam notam &maculam fecerUnt, nec nort 
idemfubpoft fubfecutoregiraineDucaliBironniano, fubcujus proteftione tunc Potenti iplis 
omnia impuncattentare& confundere licebat, Adtore )am in Patria prxfente, & in honorcm 
judicii comparente reiteranter attentarunt, cnm tamenborum imputatirnm nec qvicqvamfom--
niando verum, necJtc minime yrohatum. 
Idfialiterfadlumeffeobjiciunt, ad prxfens de jurc id ipfum utprobcnt, humillime pc-
tit EX SOLO NOTORIO NEC REPROBATlONIS ULLIUS INSUPER INDIGENS 
ACTOR, 
4to. QuiaficnecPrjefumptiuncula acl fiitiiliter procedendum adfuit; etenim ipfa puel/a 
qvadelatainfanticidaetiampoftdelationemfubipfiusDelatorisdifflionevixit, fuit, et ad pra:» 
fens usq; nec ad Judicium vocata, nec minime punita eft. 
Undeergo tot infanticidia, de qvibus ipfa pro posna infligchds ^oram Judicio Ducali 
criminaliterfiftenda fuiffet, abAdtoreveroacfi vinculiseiempta, itaqj clibetata fit, Ador itc-
tum humillime petit, probent adverlarii adlis fuis putative contumacialibus licfct cor, Thr«Maj: 
caffatis, producantq; ea pro intereffe fuo, li ad eadem fe referre, nccdumi fefiibeftiirit.' 
^to. Qvia crgo deficiente omni probationc hujus infamifTimi ifnpiitati iri a^Uoric Fifca-
li ad expreffum mandatum adverfariorum formalitcr intentati, & contra omnc Veritatis fundai 
mentuminjuriofiftiraccontinuatire/'«yyrc fiantibus ipfimet mandantes reconVfcntionaliter ini 
Poenas talionis inter pares 'Nohilitatisi fivc inter viros generofiflimi ftatus pares^ iri Pundlo in-
Jurix de paritatejuris ftridle obfervandas, debite incidere j fatvifum patet. 
Adhaec ftantibus illis perfecutionibus ac oppreflionibus Gnrsa 
ut qvoq',per Mofiovitas^contraqvosj AUT QUOR: STATUM AC AUGUS-
TissiMuM MOI^ARCFLAM nunqvam qvicqvam peccaverat, nec unqvam 
peccare cogitat,innocenterclaminterciperetur, ac Falubbis ahduceretur^ 
perfmiftrasfururrationesac intricationesapud tumtemporis Comi-
temBironinfinuatas: acfimmirumGenerofus y^dor Electioni ipfius in Ducem pro 
tunc fomentat^ maxima poneret obfiacula &ct. ita infidiatumefl, Ut Atflorem 
(proutjamfupramemoratum) NB.de tantum Vita & Perfona fua falvanda.^iH 
turbido Belli Gedanumfugam dare^ Si fic fpoliatus aHonore,Fortuna acbona 
Fama deftitutus, & feniculos Parentes fuos & Lares Patrix tum tempo-
ris a tergo afpicereopmm/f;vide ultra notoriumad fpecialiterproban-
dam hanc infidiatam abdu Aionem per Mofcovitas Documenta in Ac-
tiscirca fpolium NeuhoffienfefubNum. i8vo. 
Plures aliasveNotorias opprefFionesbrevitatisftudio tacite hic 
praEterirecupit Ador. 
Qyot&qvanta ergo gravamina acCrimina publica & privata 
resipfaloqvitur,Sc qvomodohsc fubprztextucommifTorialis Deci-
fionisdeA. i7i7,velqvovisaliocolorari pofTint, deducant(& repro-
bentipfiRci. 
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, '^Tam& tandcm poflto qvoq;, afl: nec minime conceflo, fi Commi/fiodc A. ilmilcm 
NB» ISB. 1.^ PoteftatemabfoIutaraRegaliaururpandi.&inomnibusabroluceprocedendi Con/Iliariis 
Compendhim "NB.pro tnnc Principe contuinace, Scnon^u.m({\ozA'bAzx.zthmStnx.\xs aPerfonalitate folennif-
fime difpenfato, ac nccdum perfonaliter inveftito, dediiTet, autpatius per inverfionem padro-
rumSubjcd:ionis& formulx Regim Curl. imo Jurium Cardinalium Regni & Patrix eorumq; 
praxeos continu^EuItraNotorium fupraabundededuda? &probata:, tum temporisin flmpli-
cem contumaciam Principis ftatuere potuiffet, tamen hic nihil ad rem pro Coloratione attenta-
torum acitatis eorumq; complicibus coadcitatis commifloruminferret, qvia «K«C Jura 
declarationis, difpenfationis, imo etiam ipftffima'a rrincipeVerfonaliter accepta Inve/liturcS 
Sac^ Reg^ Maj. totius Sr, Reipuhl, Vigere tot Refcriptor. Regior. tam ante, qaam po/i con-
flitutiones de deA.iy^linipfiJJitnofundamentoHorum Con/iitutionum, itaqtin 
poft fadoSupremiDomini Maj, totiusq;Reipubi. pofito acfi ante fadloCommifTionis deA.1717 
revera multo majori, imo maximo accefferant ac intimata erant, ^ fic faltem in Vittute ac ex-
prefTo tenorehorum, & ipliflimxfpeciaIiterfa<3:a;inveftiturajPrincipi,imprimis qvoad Rega-
Utraqj C&w-Iiafeu Jura fuaperfonalia per fe Prserogativa conferendi Bcneficia publica, obtcmperandum 
?niJfio de Ao^ fuit, aut citatos opponendo ad minimum probare oporterct, qvod utraq;CommIfTio de k.ij 17 
YJiy,ac de & de A. 1727 Autoritate totius Reipubl, per conftitutiones fupra fatas qvamvis confirmata, at* 
I 727. pertamen ipfisqvoq;PoteftatemNB.pro nunc&femperdederit,&darepotuerit/utnonfoIumcontra 
Conflitut^ «JePrsrogativaDomusDucaUye^/ef/flw? Suprema Regaliay Jura tpftusmet confirmantis hxc 
Ao^ 1726. EJ*omnia pro brevi informationeSac, Rcg. Maj &Reipubl, fynoptice pofita attentare pofTcnt^qva: 
17^ ab iis fadta&atcentata funt. Nempe: r moqvoq; Juribus Maj. totiusq; Reipubl de fadoin-
mata, ergo obedire,e Diametro contravcnire ac abfolute refiftere. 2 do Frincipe legaliter abfente,8c qvidem 
nunqvam ft-ttam a Perfonalitateper conflitutionem x.otmsKi^\'^\xh\ folennijjtme difpenfato, confeqventer 
7ntlia yawciVe in optimaeffentia acforma Juris qvam fimultanee & fpecialiter five perfonalitet 
potuit, qva invejiito, itaq; in omnibus JuribusDucalibns, pracipue mere Regalibus ac perfonalihus Pra-
facinorojijji- rogativisfuisfatfatis confirmato, attameninf7imm'<m Pra')udicium ajqvepro tunc, ac nunc 
mahicpatent^'^per hincindeabfolutamconfeqventiamc^oc^, in pofterum Domus Ducalis,\el futuri Regen-
tis Succejforis Curlandia, nonfolumPrxrogativa Regalia & Jura Suprcmahujus Sta.t\xs,fedeti~ 
am Ipftfjima Sac.Reg.Maj,Totiusq; Reipubl. inaudito ac defpotice ufurpare,^violare, imo fic 
qvoq; femetipfos noleme, contradicente ac invito Duce, Duci qvafi in dignatarios Ducis de fac-
toobtrudere, & eo ipfo femaximedivitarc,vero diguitarios Ducis repudiando vio-
lentcr ac inaudito degradare.^tio de confundendis interumpendis acperturhandis correfponden-
tiis tam Generofi Adloris, qvam aliorum cum legitimofuo Duce & DominoPatrije, imo cum ip-
fa Sac, Reg, Ma], per ejus Minijiros Magnatesq; Regni,ad qvorum Gratiam &Juftitiam qvcm« 
libet tamen in Negotiis & Solicitudinibus fuis omni modo lecure ac patrioticc refugcrc opor-
tet, & cuivis licet, literas publica; fecuritati Poftx Ducalis, vulgo 5ucf?l» pofJ^^^ftUfe vi ac Po-
teftatepropriaprotuncrecipere, refigillarc, finiftre'percontari & expifcari,^ to MembraPa-
trioticaStatus fupra fatis Juribus mandatis ac Ordinationibus Supremis Sac, Reg^ Ma], 
Reipuhl. ac hifce coufortnihus Domus Ducalis, imo frnidamentalibusKegni ^  Patria Patrioti-
co Zelo aciualiter iTifJientia, propterea odio ac perf ttione irreconciliabili{^ro\xt id imprimis 
Generofo Adlori & Generofo Fock clam Siberiam abdudo fadum) totaliterpejfundare,diffa-^ 
9nare,^ ruinare,illisq', de Vita, Fama Perfonis malitioftjjime inJ?diari,odiac^; inter Cives fta -
tus infuperferereacturbas feditiosc &fafti/fimecontraexcitare. ^ foMandatafuadireftefu-
pra&contra Mandata ac Ordmationes Maj Reipubl, acDomusDucalis, necnonDecreta fua, 
&qvidemcriminaIiadire(5lefupra&contra Decreta, fandtiones, Prote«ftiones, Commiifioncs, 
Conftitutiones, 2?cfcripta ac MandataMaj totiusq; /^eipubl. & Domus Ducalis, itaq; contra 
omnia Jura communia &poIitica, infpeciefundamentaliaRegni & Patria: inaudito compilarc 
&publicare 6 to. Hac omniapramijfa aute^n non agnofcere, ajl potius pro ob^ fubreptitie 
sltentisffeu indebite emanatis, & acfi: contra Leges faindamcntales atq; Decifioncs commiflo-
riales 
CommifTorlales pugaantibus ahfurdijjime dedaviare, confeqynnter nonfolnm Mtnifiris actoti 
Scna-tuijcdetiam toti Reipublicde, IpfiffimaMaje/iatidire^ieimputare: acfi omnes plane ig-
norantes & infcii(ne profiindirtimi fubditilliimiq; reiped:us gratia plus dicain, qvod & Cogitati-
onibus abfit) faltem tales ejfent, qvi ipfimet nefcirent, qvicqvid in Materia Status atq; in Juftitia 
dcbonopublicoperagendafccifTent, feufine citatorum Corredtione faciendum euet, vel non,. 
deniq; omnia Supra fata Rcfcripta, Manifefta, Decreta, Prote(fliones&c. Maj, Reipubl.& 
Domus Duca!is,fcu breviffime dicendo: omnia Jurafundamentalia Regni & Patrisefadionibus 
attentatisq; fuis inverterc^opprimere, iisq; facinorofiffimc coatraminare,&partim nec ad Publi-
cationcm admittere, partim nec ad AftaCancellari^Ducalis fuscipidignari, imo ^fuh nomine 
ExteraPotentiaMacbinatiouibus co-intelligentiisq; fuis, illicitis ac finiftris fuppreffa & fuffo-
catafacere, atq;caufare, &ficper ABUSUM GLORl^ac NOMINIS EJUSDEM EXTERAE 
POTENTIAE,cui nullitamen jurisdiftioSupremaMaj.&'Reipubl»fiiper Curlandiam /iante 
«dbuc Incorporatione hujus Status Ducal, Regno Polonia SfTMagni Ducatus Littbuania qvon-
damfa6la,com^ctetis^x<iiminvisCab'}o£tn,acidunqvafU pratenjume^: videpro fuperfluo in* 
ter Originalia Documenta fub Lit. U',feucontraomniayuragentiumpratendipote/f,atta' 
fnenhancipfatn yurisdid:ionem,yd talirr.odj ipJtjJimamS^Sanilam yufittiam tibiq*^ Locor, 
invielabiliter fervandam, CONFUNDENTER ACINAVDITO OPPRIMENDO, a~ 
vulftonem hu\ns Status vijtbiliter implicitefaElitare,^perturbanter excitare^ 7 It^q; /at-
tcntatis calibus inauditis,intricaiionibus pro lucrando intereffe fuo pnvato hucusq^fadiolilfimc 
fomentatis, alias vero peflimis, & a GcncroCo \d:oTc jj4xta ordinem atq; indijfoluhilem Con-
nexitatem CmfarumJuarum delatis, ac probatis, non folum Paritatem yuris ac aureaLiber-
ratis Nebilitatis totins Reipubl. de CiAopejjlundare, omnemq; S. San(ilam yuflitiam infuper 
indispenfabiliter admmiftrardam parfiy divittisfuiscontinuoprolongatam & confu-
fam/iiccremolimmari, fedetiamyic leges fundamentales, una cumPaElisac Privilegiis yu-
riatis violare ^ fubvertere,ac totum Statumpublicum ^  in fe, ^  cumExterisVicinis Potenti~ 
is femper tranqvillum atq; pacificum totaliter confundere, pervertere, & ad tegenda fimilia 
fua Criminaftw Nubihus Confufionis ac Belli,nec non ad continuo in turbido pi/candum^/ifr-
turbare, tot tantaq', Crimina Lafa Maj^ Felonia, perduellionis, Ef"adfrafensusq) mjiltipli* 
cataapertifiltnaCrimina necnonhaudparvadeliftaprivata contra Ipecialiter 
intereirantes PrivatosPatriotas acfl: impune attentare,atq; committere,7/f vix excegitari pojjet, 
qvaqveN^ Cnb titulo Regetitia hocceintoto terrarum Orbc inaudito Defpotifmo, feu hifcc 
raaximis attcntatis, Criminibusatq; dclidis tam publicis, qvam privatis majora. aftentari vel 
committipotuiJfent,feu adbuc impjtnepojjenf, & qvoniam ha;c omnia hinc indc per fe vifibilia 
gravaminapublicaStatus^cor.Thr. Maj. deferreunicuiq; Generofo Indigena; Patria: Cprout fu-
prafatum)juxta jf ^oFormul^i^egiminisCurl.licef, ideo Adlorem fpecialiter Vigore tpfijji-
mi Tenoris Diplomatis Ducal, fibi benigne collati, & fic pro munere ac Officio fue, qva digni-
tarium publicum aDucelcgitimoIcgitimcconftitutum.imoaJuribusSupremisS.R.M, totiusq; 
Rcipubl.fat confirmatum,& coriipfo principejHratum,tznto magis hxc omnia deferre oportuit, 
qvanto & indiffolubilis conncxitas cum Caufis Juridicis Adoris infuper juridiccjindiffolubiliter 
ac fat manifefte patct, 
Kefpondeant ergo tandem 5 tioperemptorie ac criminaliter Citatifaltem ac hoc Compen-
^umgravaminum, & ad hanc folam, tantumfupra acfi.*pofito, aft nullatenus concefto dedu-
ftam diftin(flioncm qvoadcommijforiales Decifiones,\iczt ab ipm perverfe ac ineptiffime objec-
tas, vx^mznob nimtrumbicdedu^ammanifeflamDifiinStonemnil ad Rbombum inferentes\ 
•cl, cum nunc citatis qvoq; omnis Coloratio Juris ex eadam plus fata Dccifione Commifforiali 
dc A. lyi^decft, rcfpondcant faltcra ex fana Rationc dc ;uftificaiidis hifcc attcntatis; Crimi-
«ibusq; fuis, 
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Cathegoria feu Concluliones petiti. 
GenerofusitaqjLEGiTiMUS CapitaneusCandavienfis acl prarfens 
Aclor pro clemonftranda innatafua Generofitate, ac tantum tandera 
obtinenda JulHtia finali, nec obulugi de alias antecedenter luendis 
Contumaciis praetendit, aft potius ftatmi^falvo NB de ca^tero per om-
nia ac inomnibusreliqvo Jure TiQCVttov.KtpovummContumAcUstantas 
evidentiffimasPartis adverfe nunc 3 tio peremptorte ac criminaliter citat<e^ jam obten-
tOV\^m)hancipfam Partem adverfam &ex Notorio. & ex continuis talibus 
Qont\im?iQ\\sintotumJure v/Y]^iw,attamenacfi:line ulloimpedimentoju-
ri in continenti ad litis Conteftationem admittit, ET PRO OMNI 
ZELO,FIDELITATE ACTUALIJAC ASSIDUO LABOREPATRIOTICOHAUDPAR-
yis SUMPTIBUSPROPRIISHUCUSQ: PERFECTO,TOT TANTISQVE HINCINDE 
PERpESsis CALAMITATIBUS, PERSECUTIONIBUS AC OPPRESSIONIBUS MANI-
?ESTlSjqvibus ipfi y^^oriflos ^tatis^ imo pars Sanitatis fu^ inMiferia &:Cordolio 
deflru^a^ necnoninteraliaadprafensusq-, P^iaadadeundas Ulteriores^imprimis tn P4-
tria Jua Promotiones atq-, Dignitates puUicas NB.qvoq', preeclufa fuit ^VLLAM RE-
COMPENSATIONEM SITIENDO, SUUM PROPRIUM^ SOLUMMODO humillimc 
suPPLiCAT^ut nimiiumrprjEviainfuperRevifione Documentorum 
] u x t a  t ^ a ^ a  S u b j e i t i o n i s  / I r t .  F l t i  q v a m ^ ^  F o r m u l ,  R e g i m i s  C m U  X X I L  X X X . &  
L JI tanqvamin Caufis gravibus^maximis & immediate coram Thronotrutinandis ^ woVi 
peraliqvosSenatores {tdicoram /pfo Trtbunali& Throno JVl4/.(NB.proutpr2C-
cipue in MATERIASTATUS PUBL.convenit,Gf ettam aliter alii plurimiq\Senatores 
Documentis probandi^feu Probatione abfentes^tn Confcientiam infuper Kelationis aliorum 
*oM»M//or«w,necuIlomodo Votafuapro formando Decretodare, nec 
prseterea Cauf£eCurlandic2e,^w/>rzwuf4wrz Momenti tantum cor. aliqvibusex Se-
natu Deputatis fine aperta innovatione Praelibatorum Jurium fundamen-
t^Vmm revidendo piobarijCtnfeqventer dijudicari poffunt^ feddiredle & immedi-
atein Fundamento norum COR. THRONO PROBANDAE AC IDEO JUXTA 
PROBATA pro Jure & Juftitia ibidem DIJUDICANDAE SUNT ) id eft: UT NI-
MiRUMProbatione coram Facie totius Kti^whly elfaltem inConfpeilu Titius 
Ratitne Jncorruptibilis JV«4f«jIe^aliter admittenda, atq; ficper A(fla,Ratione. 
I mx Capitaneatus^qvx in manifeftifTimisJuribus publicis & fundamenta-
CAUSi^.libus Supfeaiis Regalibusacmere PraerogativisPerfonalibusSac Reg» 
Maj totius Reipubl. & Dom. Ducalis fundata, ideoq, non folum gene-
raliter, fed etiam (pecialiter ob imum Decret. Regium de A. 1732* 
contra qvod intra totAnnos nil juridice acH^um, jam diu Viribus rei Ju-
dicatac & ftridl:ifrniii Juris ipfa Natura Jurium acLegum proClypeo in-
vincibili g2i\xdiQt^magna caufata damna & Utis expenfas tn continentiprobabiliaacch-
citer I ^ ooo dic QVINDECIMMILLIAIMPERIALIUM fummam efficientiade-
bite & legaliter ipfi ad]udicentur,Sc utAdor ex folutis iisdem fub paratifFima 
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Exccutionc m honis principaliter Citatorutn Sacken & Fircks ( qvi qvajhorum 
Dainnoruni& expenfarum nimis temerarii & malitiofiCaufatores a-
bunde Jure vidi) in Cafum ulterioris contraventionis peragenda, in 
poflefTionem Caj)itaneatusfui Candavienfis intromittatm^feu^ 
cumnunc Vacantixin Curl; Sidfunttanqvam ad PrafensPrintusac/Intiqviffimus 
. inter Capiraneos Caftrenfes^ in CaflelJanatum, vulgo Capitaneatum majorem 
^wne Goldingensem velaliuni convenienter promoveamr, RationQ 
CAU^/F EA.7?M///o«£j-eBonisNeuhoff^voq5contra omnia JuraFundamenta-
^ lia communia & pradicabiJia, imo contra fpecialem Proted:ionem,& 
inVirtutehujus conrtitutam ac intimatam CommifTionem Maj» atq; 
ob pauio poft fubfecuta fataSerenifTimi tempore Inter-Regni ab Inter-
RegeC.Primate Potocki continuatam,attentats,Gnrs. Acffor, qvoniam 
hicin continenti coram Thr. Ma]. fpolium enorme probavit^ fpoliatus veroante omnia re~ 
ftitumdus^ propter Notorias interea rationes adhuc prxfentes in idem 
fubje(flum,«/w/>«w:^^/ prafens inxer feqveftrata bona exiftens,KQ indu(flio fieri ne-
qvit, inaliudfubjedlumfatisfadtionis competens, zJf/: tenoreanterior^ 
Vecret, Reg. in Pradium Bundhofffupplicat Re mdu£ttonem /pft ita ad]udicari^ ut ea in 
loc9 loci fximo legaliter peragatur, &poftea ibtdem de liqvidatione una cum fub-
feqventi verificatione fummarumex contradu, obJigat: 
& afTignat. & reverfalibus aliisqjDocumentis de Jure emergentium, 
atq;delidis qvoqjin loco loci probaridisPartiumCompIicium tnfuper 
f4»r«;wadverfariisadha£rentium,definitivedijudicetur» 
jgyoi vero de cactero NB. hic & nunc contra principaliter citatos 
i^tnprobatas violentias atq^injurias privatas in hifce duxbuscaufts attmet, Gnrs. /fdor 
fatisfa5tionem privatam infuper ergo hic ad priEfens qvoqj fibi competen-
ter urgendam, fubditiftimi refpe^usgratia tanqvam minus ma]ori cedet PUBLICO IN-
TERESSE MAJ. REIPUBL. & DOMUS DUCALIS, TOTIUSQVE STATUS PUBLICI 
tam a Principaliter citatisGnrs: Sacken &c Firks,eorumqjcompIicibus 
majoribus nimirumGnrsis HermannoChrifiianoFinck^ Ulrico Behr^ &^ohanne Chri-
qvam&NobileFiscali Gcercke (qviob co-attentatayw^^qvamvis 
infupera confiliariisteniere ac diredle contra Maj. Rempubl. & Do-
mumDucalem fpecialiter demandata,rfff<*w^^ftc contemere ac compUciter ett-
amabipfo Fifcaliminoris jlatus ac conditionis commiJfa^i^dXiQVCi in exemplum de 
non in pofterum fimilia co attentando, cum infamia perpetua e patria 
relegandus efle videtur)DE TOT TANTISQVE CRIMINIBUS' STATUS, AT-
TENTATIS COATTENTAflSQVE^PUBLlClS MAXIME LiESO; ET INJURIATO. 
Ratioue Ratione. 
3^12 /niuriofi^mietmputationircomplkitatis-^um Infanticidiornm. (^f.Gnrs. Adlor 
CAUSi^. humillimepetit,fi Satisfa(fl;io Publica decriminibus publicis,<7r<ep(r«4^ 
multoma]ores incurrere videntur^ principaliter fumenda ei non prirripit pof-
fibilitatem alias in "hac caufi mere privatim exigendae fatisla(fI;ionis 
fuaf, 
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niac, ut (infidiis,opprefrionibusq; aliis qvamvis qvoq; fat probatis atq; 
notoriisattamenremodsexeo,qviaAdor,JausDEO.'i]iasfalvusevadit, , 
& fub manu DEI niiiilominus contra easdem protedus reman-
lit] faltem qvoadfupra fatam infamiflimam imputatam CompHcita-
tem Poena tAltenis turrif, atq; deprecationis prae conceptis verbis prseftan-
dXy unAcumfubintelligenda. RefufioneinfuperA^oricaufatorum litisfmnptuumac expen-
farum^ tenoreultimi Decreti Regii fuper Primaevos Adverftrios Sacken 
&Fircks, peragatur,vf//«^V4nr«m impoffibilitatis foret^ in tantum Palinodia in 
fcripto. J^ qvovis alwmodo poffibiliyac a fupremo arbitrio Maj, dependente, 
maniteftiflima reparatie honoris A6tori tacitepratereunter nenprariperetur^ & fic 
caffatis qvibusvis illorum putativisAdlis, atqjDecretis Contumacia-
iibus, & qvtdem infamibus, nimirum ratione hujuscauf^e infamiffima imputata compli-
citatisinfanticidiorum cum infamia perpetua, ac eliminationeexadlisC/^/rormo-
tc infuper abuftve habito Nmineacfigillo Ducali^ necnon nomine /^6ioris excijb) execu-
tioDecretorumRegiorum obrefiflentiam adverfariorum continuani 
per CommifTionem Regiam armata manu decernendam tandem cum ef-^ 
feau \u(liti^, qvx nullibi locorum multo minus a Chriftianis impradti-
cabilis reddenda, feu ullo modo impedienda patet, tandem {d/c»)fiat^kaqi 
finishuiclitiultra i^Annos jam continuatae, Adore manifefto 
Patriota hinc inde qvoad fortunam acfi agonizante, imo qvoad ipfam 
aetatem ac fanitatem jam fat debilitato, pro honore^fama ac imerejfe Ma\. Rei-
publ. Totiusq-y Status PubliciPatria^imopro ipfagloria S.Sandia^ufiitia debite ac 
legaliter tandem ponatur. 
Prohac S. S. Juftitiae folummodocommutativa officiofa adminiftratione 
Superi Sacram Reg.Maj. atq; totam Rempubl.infalJibiiiter benedidu-
ri, prout omnes veri Patriotae una cum Gnrso Adlorefpecialiter ma-
ximeinfuper IntejefTante proculdnbioiJJuc vota devotionis fu^ di-
reduri, ac de caetero cordicitus exclamaturi funt 
SOLI DEO GLORIA. 
